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PESETAS 
Cipltll 
UN AÑO IS 
- SEMESTRE 8 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 18 
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El depósito franco. 
I I I 
R e s e ñ a d o , aunque a La l igem, pues l a 
índole de eírtos a r t í c u l o s no permite o t ra 
casa, l a impontansiia que este, clase de es-
taje1 "•cám.imtos iha-ii temido n lias difieren tes 
najciories donde se 'hallan funcionando, e 
iatiidicada l a legis laoión a. que t i m e n que 
acoigerse las •ciudades con puerto que aspi-
ren a establecer depósi tos i r ancos, como 
•los que aotualmente se ihaJlan lauítorizados 
en Cádiz, Barcelona, Bilbao y Santander, 
de los cuates el ún ico en que se pueden ha-
oer idiepóslitos d̂ e m e r c a n c í a s es en el áe 
Cádiz, nos oicupiaremas en el lartículo de 
hoy ue los depós i tos que antiguamente 
existaenon en el puerto de Santander. 
E n 1818, como dij imos en anteriores ar-. 
t ículos, se o to rgó a Santander el pr imer 
puerto de depós i to , y aun cuando de una 
manema oficial no se conoce que d^ciho de-
pós i to llegase a funcionar, pues los archi-
vos donde pudieran habrese ohtenttdo líos 
datos de su mervimiento no existen, infor-
mes particuliarea, que tenemos por autori-
zados, nos hacen supomer que se estableció 
en uno de los lalmacenes de la ac tual Adua-
na, para lo cual se d iv id ieron len elmlacie-
nes, Jo que prueba que í u é preciso .separai' 
dentro de lia Aduana departamentos para 
clasificar Jas m e r c a n c í a s , «egún se decla-
ranan piara el' adeudo o paira él depósi to. 
Estas divisiones, que hace tiempo des-
aparecieron, las recuerdan algunos de 
los qii'ü antiguamente frecuentabain lia 
Aduana. 
Confirman estas noticias particulares el 
preoepto del a r t í cu lo 5.° del real decreto 
citado de 23 de leñero de 1818, que dice: 
«Los almacenes d e b e r á n estar inmediatos 
a las Aduanas; no t e n d r á n comúnicaoión 
oon edificios particulares y e s t a r á n bien, 
acondicionados para evitar aver ías .» 
' Fo rmó parte de la Comisión admanistra-
dora de este depós i to una Represen tac ión 
del GonsuBado de Santander, que en aque-
1 líos d í a s exis t ió y tenía g r a n importancia 
en Santander, y q u i z á en eli archivo de di-
cho Consulado pudieran existir anteceden-
tes del •funcionamiento de este depósito, 
pero se desconoce q u i é n es el-guardador 
de tales documentos; por otra parte,-exis-
te la creencia de que ta l archivo desapars-
ciera en algunos de aquellos grandes i n -
cendios que h a sufrido l a ciudad. 
E n 1879, una vednitena de oomerciantes 
de buena voluntad, comprendiendo la i m -
portancia que para el desarrollo dali co-
mercio y l a n a v e g a c i ó n h a b í a de tener el 
establecimiento de depós i to comercial en 
nuestro puerto, se reuniieiron y acordaron 
su creacaón, constituyendo a l efecto en la 
Oaja de Depósi tos de l a Hac i n d a 'a 'can-
t idad de 10.000 pesetas, que eran precisas 
para garant izar a l Estado el dé f i c i t ' que 
resucitase de su a d m i n i s t r a c i ó n . 
Inooado di expediente, y tramitado con 
arreglo a los preceptos de las Ordenanzas 
gen rales de la Renta de Aduanas, el Go-
b emo au to r i zó su c reac ión y funcioma-
¡miento, y se establieció en uno de los alma-
cenes que tiene actualmente '̂u ferrocarr i l 
del Norte, y que t a m b i é n en aquella fecha 
era de su propiedad, que dedica ahora a la 
-expedioión de m e r c a n c í a s de p e q u e ñ a ve-
locidad. 
. Por ciierto, y como caso curioso, mani -
festaremos, por haberlo oído referir, sin 
quer espondamos dfe su autenticidad, que 
él expediieratie s e i n i o i ó bajo la base de esta-
blecer ed depós i to en l a ú l t i m a casa del pa-
seo de Pereda, entonces .propiedad de los 
s e ñ o r e s de Bot ín y hoy de. don J. Correa. 
Desde los primeros a ñ o s se vió él: exce-
lente resultado que el depósi to t en í a , pues-
to que hubo varios a ñ o s que a r ro jó un mo-
vimiento en el va lo r de m e r c a n c í a s de m á s 
de diez millones de pesetas. 
E l haber creado el d e p ó s to sin tener 
edificio propio, y el exceso de movimiento 
que precisó el arr iendo de otros locales en 
lugares cén t r i cos , de renta m u y elevada, 
hasta el punto que en aüguna odaisión fué 
arrendado el bajo del edificio donde existe 
hoy el Real Club de Regatas, mot ivó unos 
gastos grandes en su a d m i n i s t r a c i ó n , y, no 
obetanite esto, pudo sostenerse oili depós i to 
de iloa ingresos exclusivos dte los impuestos 
que por depósi to s a t i s f a c í a n las mercan-
c í a s . 
Iniciada en Españla ¡a fabrioaeióai azu-
canera de remolacha, establecidas varias 
fábr icas , en las que i n t e r v e n í a n respeta-
bles hombres de negocios, que lo eran a la 
vez de infiuencia en Qiá pol í t ica e spaño la , en. 
arancel de i m p o r t a c i ó n fué leilevando los 
derechos para los a z ú c a r e s ; las ofertas del 
a z ú c a r nacional, y precios m á s bajos que 
el importado de Cuba resultaba, fué modi-
ficando lentamente eL tráf ico comercial1, 
o r i e n t á n d o l e en di sentido de la produc-
CJBÓO de la P e n í n s u l a , pues nacional era 
t a m b i é n lo cubano, y eü' movimiento de 
nuieatro depósi to fué decayendo, hasita que 
promulgado eli decreto de 1891 le dió el 
golpe de muerte. 
Hízose enitonces la l iqu idac ión , y siatis-
fedha una p e q u e ñ a diferencia que resul tó 
en 1 s doce a ñ o s de existencia, la Haci -ada 
hizo una r e c - a m a d ó n que*, no habiendo 
sido '••omprobadia, no tuvo que. ser satisfe-
cha por los s eño re s comerciantes firman-
tes del empromiso de garamt-zar los gastos 
déli depósi to. 
No obstante laquellas circunstancias, po-
co favorables por la. e levac ión del arancel 
de impor t ac ión , el comercio de coloniales 
a ú n t r a t ó de sostener el depósito conu-r-
cial , que determinados comeman.p- coti-
!*ideraron de g r an necesidad ital oont imm-
ción, por los beneficios que h a h í a reporta-
d o ; pero él haber desaparecido algunas 
de las Casas de comercio de lias que /el a ñ o 
1879 garantizaron, h ic ieron que no se lle-
gara a un acuerdo, que dieron por termi-
na|do el depósi to comercdal de Slantander 
en 1892. 
Esta es, a grandes rasgos, la his tor ia de 
dicho depósi to comercial, que ien los puer-
tos donde entonces se c r e ó a ú n existe, con 
excelente resultado para el comercio de 
Cádiz y Klarceillona. 
E n los doce a ñ o s que du ró , y en los que 
s i rv ió tan admirablemente los^ intereses 
del comercio, acusan las e s t ad í s t i ca s cifras 
de importanoja en su movimiento, pues en 
muchos de ellos el t ráf ico de m e r c a n c í a s 
que desa r ro l ló e l J pósito fué casi igua l 
que el que a c u s ó 'elli de Barcelona, que, con 
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J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
í e r m e d a d e e de ja mujer.—Inyecciones del | 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
muciha diferencia sobre los de Cádiz y Má- en Exposiciones part iculares , disemina- a íps precios s igu ién íés - palcos" con seis 
laga, ha sido y es el que m á s importancia das a c á y a l lá . entradas para H representaciones 178 
a a q u i n ó eal E s p a ñ a , y en estos u*flos de El .realismo dte Alvear no es t an desar- pesetas; butaca coj, entrada "30 75 'ue&e 
g u e i r a h a contribuido a sostener el comer- nado como el de Gu t i é r r ez Solana; ne tas, c-omprendidc.s I.KÍOS los ImpuWtDS El 
,io del exterior, fayureciendo, con el depó- es de tonos tan sombr íos , 'la gama' de abono para las funciones dte noche cues-
sáito iranco de Cádiz, los intereses genera- k>s co3®r|.9 de su paleta es mucli ' ) raas ta, para ei mismo n ú m e r o de renresenU 
les de la n a c i ó n . 'extensa; An - : " A — - ' - ^ • ts m á s piados»», m á s 
AqUiellos yerros que el coinerciio cometió Las procesiones de Gu t i é r r ez 
entonces, dejando que de ai . ie; i u. ¡ , 
¡os eliementos propulsores del comici cdiO' y 
la navegac ión , que de haber existido eqa 
estos a ñ o s de guerra, o t ra h a b r í a sido la 
marcha de nuestro comercio local, hemos 
de enmendarlos ahora que l a celosa Cor-
onsoUnlor. 
Soia-ia es-
t á n vistas,, sino por u n escépt ico, a lo 
monos $ t r a v é s de un espí r i tu indiferen-
te; lOf, cuadros de Alvear fion los íjfe un 
creyente, la dura realidad de ¡a v'.áu 
aparece en elida dulcificada por ]a resig-
n a c i ó n cristiana, por la espera-iza en 
porac ión Camana de Comercio se propone Dios .Hasta sus retrntos d a n esta iñipre-
a c o m i e t e r l a i e s o l u c i ó n de,iraportaiii:-'s s ión, le-l de su madre, sobre todo. 
I mas económicos, que, como el ya conce- En la misma sala en que e s t á n los cna-
dido deli depósi to franco, ha de inaugurar .á.Y09 de Alvear v Solana han sido e.-.ioca-
una nueva era de prosperidad y riqueza, dos los de Ricardo Bernardo, que va co-
sí cada cual , en la miedida de sus fuerzas, nocemos. Parece como si hubiesen hus-
se da cuenta de su deber y coopera a la ca[j.0 e] contraste, todo en ello^ es 
clone*, 160 pesetas palco con seis entra-
das y 25- pese-ta,s butaca con entrada, ;n-
clüsó impuiestos. 
E C O S D E S O C I E D J I D 
Sardinei'o 
Viaje 
los í-oñoreft l í a n llegado .&] 
siguientes: 
S e ñ o r conde de Santa Engracia, seño-• 
ra v iuda de Caral t y famil ia , don Luis 
Ribas, d o ñ a Josefina Puigsek, doña Jof-e-
fina Daimine, don Antonio Pa ' lomeíiue. .̂cv ^.«^«o. X ^ W L jr ^ L ^ ' <* * caoo el contra.ste, tocio en ellos es a g r á - ana juain 
;abor verdaderaunente patnót i joa que exi- dable, sereno; se ve un e s p í r i t u juveni l fieñor duque de Baena. don Juan \ ¡Jlari-
ge de todos, y sobre todo del •comercao, el que trabaja con fe. con eni tuáia^xi^ que no, MJle. Getorgette Leblanc, Mlle. Renec 
progreso de Siantander. expresa con sinceridad su?, .sentimientos, Dahon, s eño r G a r c í a Tomé , don José ¡Vía-
Personajes ¡lustres 
De diez a diez y media de la m a ñ a n a 
e n t r ó ayer en nuestro .puerto, ¡procedente s o n á l i d a d 
m de Bilbao, el vapor, de la Compañ ía f4ro'.tejémoslo 
Trasa t lán t i ica e spaño la , « S a n t a Isabehi, 
aondúc iendo a su bordo ia los excelenIís.]-
mos señores Nuncio d e Su Santidad, mon-
sleñor Ragonessi, y don ClaUdjo r/)'pez y 
Bnú, m a r q u é s de Comillas. 
E l « S a n t a Isabel» l legó hasta fíente ai 
muelle, embarcadero de pasajeros, donde 
dió fondo, atracando inmediatamient^ a 
uno de'sus costados el KAuxiKQr)), de ia 
Compañ ía . . 
En és te embarcaron pocos instantes 
después m o n s e ñ o r Ragonessi y el mar-
q u é s de Con lillas, en c o m p a ñ í a de otras 
treá distinguiidas personalid'adips, volvien-
do a 'hacerse a la m a r poco tiicniipo des» 
pues el mencionado . t rasa t lán t ico . 
Los ilustres personajes presenciaron las 
regatas de trainieiras efectuadas ayer, y 
l O s . d é l jóvftn a quien la vida ofrece be-
llos «úeñoe dfe gloria, y que &e lanza con 
ahinco en busca de ellos. Y t r iu i i f a rá , 
si no ha t r iunfado ya; su «Filósofo ru-
ra l» , lo hemos dicho otras veces, ¿g ya 
ino. obra definitiivia que seña l a una per' 
por hoy; otro d,ía. f nn-
linuarernos estas impresiones (ie mis v i -
p'ita-s_a, la E x p o s k i ó n de arte m o n t a ñ é s . 
SA-NTIAGO DR I.A ESCALERA: 
B n . B A O , 
d e l a ftp.fihi! 
t omó v i l . 
A c o m p a ñ a b a n a| Rey en &u v:aje él 
para cuyo festejo m a r í t i m o h a b í a donado m a r q u é s de loe Llanos, el p r í n c i p e don 
el m a r q u é s de Comillas un importiante Felipe y s i r ayudan te el coronel s eño r Lo-
pi/emio, desde eli »»Au»iliar», siguiendo a sada. 
las lembarcaciones de. remo hasta Ma-
daño . 
.Por la. tarde, de una y media a dos, sa-
Ueron en u tomóvi l len d i recc ión a Comi-
llas, adonde llegaron cerca de las cuatro. 
wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvwvwvvw personas y don Enrique Careaga. I 
E]- Rey se d i r ig ió al teatro de loal Cam-íoapin Lombera Camino, 
AbogaHo.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
nuei Tra t , don Claudio Onandia, do-A G . ' -
rardo Suchaurrieta, don Antonio Criado y 
don José Porvefe y Zabala. 
De Madrid!.—Don Angel V e r g a r i de 
Prado y fami l ia , d o ñ a M a r í a Rlpoiléfc, 
don Rudolf Hoerdeman, don Mai • r \ lua-
nes D u e ñ a s y famil ia , den Anionm del 
Castillo P ía y famil ia , s e ñ o r a vivid,, ere 
Núñez de Prado e hijpe y don José Mar-
tínez. 
!>•' P a l e n c i a . — D o ñ a M a r í a Castam-d-i 
De Solares.—Don jo«é M a r í a C a s a y 
famil ia . 
De Ais tur ias .—Señor rnarquéB de Alta-
res, don Emi l iano l i r u ñ u e l a y s e ñ o r a v iu-
tla de Rosal. 
De Vitor ia .—Don Javier Agui r re . 
De Ca b u é rniga.—Don Manu el N ú ñ ez y 
señora . 
De - Sa lamanca:—Don : Pedro Urbano 
(lonzále/ . Calle, don Angel González Ca-
lle y d o ñ a Framdsca ( lonzález Calle. 
De DarcHona.—Don Luis F^ier^tas Ca-
reras y famil ia . 
De Puente Viesgo.—Don Antonio Mateo 
Santos. 
De Bilbao.—Don Antonio Andreu y se-
ñ o r a , s e ñ o r doctor Saura y Señora , don 
Alejandro Mora, don José M a r i y señm-i , 
don R a m ó n Rosal, don Quintiano Usa/, y 
fami l ia y don Angel Sancho de la Fuente 
y s e ñ o r a . 
De San Sebas t i án .—Don S e b a s t i á n Gi-
rón, ' d o ñ a Esperanza Alvarez' Arenas y 
doña Milagros Gi rón . 
De Toledo.—D(in 'Po'lonio V i l l a r r m i a , 
donde ^ inauguraba la^tempoiaoa don f m vmarrX dnin salvador r.omo 
eJa. cota Ja r e p r e s e n t a c i ó n - de y :dcu Sat,urnino 0rl;.,ga 
«/vww wvw-. XA V w w w v w v w w w w wvx vv vv vvvvvvv\ 
^OR TELÉFONO 
Llegada dej Rey. 
í .—El Rey llegó a las' ííuéve 
procedente de Oña te , t?n au-
Sr d i r ig id a Las Arenas, donde, cu el 
embarcadero del C l u b ' M a r í t i m o del Abrá 
tomó una gasolinera, en la que se tras-
ladó a l «Gira lda» . 
En el «Gi ra lda» se c a m b i ó de ropa y 
de spués comió . 
A la ópera. 
A l a s diez y cuarto volvió a Bilbao en 
au tomóv i l , a c o m p a ñ a d o de las citadas 
DE A R T E 
La Exposición mootañesa. 
1 'ara los que amamos a nuestra « t ie r ru-
sa», el resultado de la Expos ic ión de Arte 
m o n t a ñ é s , organizadla por el Atened, eons-
tátuye u n legit imo orgullo, pues ha venido 
i un i r esfuerzos que, s i aislados -han dado 
rsta suma de tanto valor, mucho pueden 
Hacer esperar en lo sucesivo, sirviendo de 
etstímu'lo, ^para provecho detl arte monta-
ñés . . 
Mu '.lias veces hemos dicho que de todas 
^as Sleicciones dél Ateneo M o n t a ñ é s pod ía 
decirse que la ú n i c a que 'rabajaba efloaz^ 
mente, con constancia y p iO 'veoho , era la 
de Artes p lás t i cas , que, fomentando las 
Exposiciones particulares, s e r v í a de estí-
mulo a los jóvenes que se lanzaban, con 
m á s o menos b r í o s por este camino; él rfei-
sultado final de estos trabajos y de estos 
i1 ¡entos es esta E x p o s i c i ó n ' d e Ar te mon-
t a ñ é s , asombro de cuantos la visitan, por 
'o mucho y bueno que se iencierra en eiia, 
y m á s a ú n de aque.llios que, po» esa espa-
ñola desconfianza del vailor de nuestra 
propia t ierra, n i siquieila sospecharon que 
i , l íirte h a b í a podido llegar en i a M o n t a ñ a 
a ¡la a.VLura que ha llegado y que tiene 
b r íos y lenergías, porque e s t á en plena j u -
.•entud, en plena vida, para s u b i r ' a ú n 
muoho m á s alto. 
Lo iprimero qu e se echa de ver en culanto 
se penetra en el local es l a cantidad y 
variedad; i a sai1^ central! y las cinco late-
rales se ven llenas de cuaaros, esculturas, 
dibujos, caricaturas, planos; todo ar t í s t i -




El teatro estaba b r i l l an t í s imo . 
Al o n h a r e i Rey fué ejecutada l'-i;;<Mar-
p¡ha Real.), siendo vitoreado don Allonsn. 
É! Monlfirca y su séqui to ocupaiph dos 
pal.'os. 
Cu-indo lerm'inó la ópera , volvió m Rey 
al «<riraldíi», donde, piornioctó. 
Lsa regatas. 
Don Míohsá t o r n a r á parte en ta¿ l e í a -
las de m a ñ a n a y pasado. 
Las regatan han comenz.a.do esta tarde 
en la r ía . con gran a n i m a c i ó n . 
Todos lo.s pueblos del Aibra es tán en-
galanados por la llegada dé] Monarca. , 
El embarcadero y é] Club Marít imo^ del 
Abra Ju'beñ doble " f i l a ci:e banderokifj y 
gaüard í i t e s . 
El .resultado de la regata de hoy ha pido 
o] siguiente: • 
Serie da ocho metros, e] «Risa», de don 
Je sús Corcho, de la m a l r í c u l a de Santan-
der, g a n ó la copa Zub i r í a . 
S^rie de siete metros: pr imero. «Giral-
da V». de Su Majestad el Rey, y segundo, 
«Chindorn» , del m a n j u é s dé Ár r i luce de 
Ibar ra . 
flNIOniO flLBERD! 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—EnfeTmedades de la mujer. 
V í a s urinariae. 
, «L'-oc; TIF ve tr g • ÍVT-P io • -
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
Ricardo Ruiz de P é l m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Afsmeda Primera, i s y 12 —Teléfono « 2 
MÚSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
El i m m DE ESTUDIOS VISEOS 
lio ioifJO MM$M el Rey. 
POB TLLÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 1.—Durante todo el 
d ía ha reinado extraordinar ia a n i m a c i ó n 
en Oña te , habiendo llegado un enorme 
contingente de forafcteros. 
Esta m a ñ a n a llegaron los obispos de 
Vi tor ia , Pamplona y Ciudad Real, ' 
Eu la parroquia se c a n t ó una riiisá gre-
goriana. 
A las cuatro de la ta'rdlé hizo su entrada 
oficial la D ipu t ac ión de Vizcaya en cor-
porac ión . 
E] Rey llegó a lae cinco de la tarde, a 
cuya hora .96 encontiaban las autorida-
dea en la parroquia , donde se .cantaba un 
«Te Deum». 
E l Monarca fce di r ig ió a l a parroquia , 
baciendo su entrada bajo palio. 
. S e g u í a n a l Rey a.| entrar en la parro-
quia e] príncipe" non Felipe, los cuatro 
prelados, los presidentes de las Dinutaoio-
nee y las auniridades. 
A la salida, que la hizo t a m b i é n bajo 
palio, fué objeto de una entusiasta'ova-
ción. 
De la par roquia se d i r ig ió el Monarca 
a la fábr ica de cerillas, donde se ha ha-
bili tado el salón de actos, por ser ei local 
m á s espacioso. 
Allí se procedió a la apertura del Con-
greso de Estudios vascos, bajo lia presi-
dencia del Rey, quien t en í a a su derecha 
al p r ínc ipe don Felipe y a su izquierda a l 
L a compañía de comedia. 
Ayer se i n a u g u r ó la temporada de co-
media, que d u r a r á todo el mes de tep-
antiguos, dando una sensac ión de placa- tiemhre, en el Gran Casino. Por- La tarde 
: i i / . . de seieníidiad, que inv i t a a roiitoniplar ]ni\y0 ul,a l a a g n í i i c a entrada y, aunque 
la obra, de arte. a%o menor, fué bastante buena por la no-
Es t án allí representadas todas lias • s- ché, .teniendo m cuenta que el t iemno'no presidente de la D ipu tac ión de Guipúz-
cuelas, todas las tendencias; el relaliarao ¡u¿ m ü y propicio para que la gente de coa. 
Btiído y desconsolador de Gut iér rez Sola- Santander se t ras ladara aj á a r d i n e r c . E l pr imero que hab ló fué el alcalde de 
na. u n poco m á s piadoso en Gerardo A l - Av-6r d e b u t ó en el Gran Casino i e i Sar- Oña te , pronunciando mi" discurso en vas-
de comedia .que d i r i - cuence. 
Paco Barraycoa. Le s iguió el presidente de la D ipu tac ión 
, w . p a ñ í a m u y en a r m o n í a con de Guipúzcoa , quien a l a b ó a l Rey por ha-
a seguridad de Jos carboneo de Victor io ói géne ro a que se dedica; g é n e r o cómi- berse d i s t ra ído unos momientos de otras 
o y Jos retratios de Flavio San Ro- co exclusivamente, sin m á s pretensiones graves preocuipacionas, para d a r una 
de su s i m p a t í a a los trabajos re-
li , as a . uer ra  I ^ y ^ . (-ieb.ut
vear, jun to a ios paisajes decortativos de d í n l r ó la c o m p a ñ í a 
L a r r a y a ; el esp í r i tu .sereno que h a y ' e n „& el gracioso actor 
las obras de Ricardo B e r n a r d ó , y el b r ío y 5 Es ^ c o m p a ñ í a 
i a segur imd de los carboneo de ic tono 1 géne ro a que se 
Macho y los, retratos de Flavio San Ro-: co "exclueiva ente, . 
mián ; los paisajes del Norte brumosos y , de hac.er re i r a l y distraer- prueba d 
lm.es , de los d i sc ípu los de (.asimiro & .áhas .hol.asHcon un4 cuantos gionales. 
Sáanz. y los Henos de luz y •contrasíes d ^ l „ n+1.Ql0 t0nt.Qc ZQvá*.*Aaa . n^onnÁ 
Mediodía y Levante; hay de todo, óleos 
y a c u a r e l a s , - m á n u o l e s y bronces, retra-
tos y personajes; Revira pre'senta sus 
acuarelas br i l lánteS; Rivero, López Padi-
lla , Hu id obro y Pacheco, se encargaron 
de hacernos sonreír- con su ingenioso hu-
morismo. 
Llaman, desde luego la a t enc ión , los 
cinco cuadros que presento Gut ié r rez 
Sola 11-'1, uno de los cuales <.La procesión 
de Viernes San to» , fué premiado 'm Ma-
dr id con una segunda medalla. Su estilo 
es .somhrío, crudo, desagradable; l a 
;6 hasta repugnante, 
iscuros—en su paleta 
chistes y otras tantas p a y a é a d a s . i Despuée h a b l ó de lo que representa la 
Barraycoa ha sido siempre uno de los labor del Congreso, rogando a l Gobierno 
m á s gracio-sos actores cómicos , y t igue que acepte las conclusiones que se aprue-
haciendo honor a su fama. En «El rayo», ben. 
p r imera impres ión 
los mismos tonos o 
caei no debe ha.ber 
gro , amari l lo , vio 
rojo—, los asuntos 
té t r icos crueles, tod( 
pu l s ión : pero Sé l i j 
repugnancia que se 
amargo de la vida, 
son una copia real, 
rióiS de n i n g ú n género , a lo 
pesiimiamo abrumador de Ha 
ores que ne-
un poco de 
y múí, que 
uye a esa re-
y es ta misma 
r í m e n t a ante lo 
e la que eus cuadros 
exacta, sin comenta-
>umo .con ese 
retí 11 dad des-
ierta y 




obra escogida para ei «début)^ estuvo 
m u y bien, lo mLsmo que. la s e ñ o r a Pa-
ohecio, la s eño r i t a P é r e z Indarte , y Mar-
t ínez , y todos en general. 
Por la noche, se e s t r e n ó el juguete cómi-
co, de Abat í , t i tulado «¡Jesús, M a r í a y 
José!» que, s e g ú n nos dicen, fué un éxito 
colosal en Madr id . Puede que lo fuese, 
pero, francamente, es muy mali to , rema-
tadamente malo. Un golpe nuevo ai ser-
vicio domés t ico , porque J e s ú s , M a r í a y 
José no son sino un cocinero, una donce-
lla y un ayuda de c á m a r a . 
¡Jesús, M a r í a y Joáél podemos excla-
mar todos; pero la exc lamación me 'pa-
r c e que s e r á en muy distinto tono de lo 
que d e s e a r í a el autor. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , muy bien; la s e ñ o r a 
Pacheco, Barraycoa y ' M a r t í n e z fueron 
los principales h é r o e s de la obra. 
E . 
Defiriendo a. deseos manifesítadoe por 
muchas personas, la Direcc ión del Casi-
no ha resuelto celebrar cuatro m a t i n é e s 
a la semana, empezando a las cinco do la social, repasando a d e m á s vuestra histo-
E l orador, que era el m a r q u é s de V a l -
despina, ja imis ta , t e r m i n ó con un viva al 
Rey. 
E l obispo de Vi to r i a p r o n u n c i ó a conti-
n u a c i ó n un pa t r ió t i co discurso ensalzan-
do la hietoria del p a í s vasco. 
El discurso del Monarca. 
E l Rey leyó dníspuéí, unas cuar t i l las que 
dicen a s í : • 
«El intenso y arraigado afecto que des-
de la t n í a n c i a nut ren en m i co razón ha-
cia el nob i l í s imo solar vasco y ei ardoro-
so a f á n que siento por ei engrandecimien-
to de nuestra pat r ia , me traen hoy a q u í , 
s e ñ o r e s congresistas, para t r ibutar m i fer-
viente aplauso y mostrar m i s i m p a t í a por 
vuestra m e r i t í s l m a labor^ 
En esta noble y [eal vi l la de Oña te , apa-
cible re t i ro i luminado por ei recuerdo de 
viejas glorias, oe h a b é i s reunido lo-' 
amantes del p a í s vasco parla v iv i r por 
varios 'díae cousagrados a| fomento h 
vuestra cul tura , estudiando los proble-
mas que a t a ñ e n a la industria, al comer-
cio, a la agr icu l tura , a la vida jud ic ia l y 
l 
DE LA CORRIDA DE A Y E R - L a - cuadrillas antes de hacer ej paseo —Dos 
mentes de la valiente frena ce mule-ta t'b Domínguin en el segunda "{¿¡A 
(Fot. ¿aiitó| 
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piandor glorioso de] pasado es un (UQ^I 
poderoso que i lumina el jjurve.nii', miir-
carnlo a la conquista de nuevas ;V"ndo-
Zf 6. 
Por eso veo con «íi.ngular complacencia 
la c reac ión de la Saciedad de Estudios 
vascoé y quiero-que el pr imer aplauso rj?-
birme entre sus l'umladores. Ello s e r á el 
mío , como deseo ser el pr imero en inscri-
birme entre sus fundadores. El la s e r á ,ei 
pr incipal punto de este Congreso.'/ i hi 
ve/. seinilUi de cOpioscife frutos ¡o fu-
Iin-t). con s a g r á n d o s e «•; ••studio y foinen-
to de todo ruainto ' pueda contr ibui r ai 
adelanto y progreso, dfe] pa ís , cul t ivád 
vuestra lengua, el niile.njario y venerviblc 
euzker 'á, jugo a p r e c i a d í s i m o del t e s ó n de 
la h i i rnan¡dad que h a b é i s recibido de 
viiésfrtjis padnv y didiéis ¡"egáí" incó lume a 
vuestius h i jos ; ' estudia 1 vuestra hisun ia 
para no aggpx&ryp n n n c i , para einii lar 
las liazafias-de vuwstroí. « n t e p a s m l n s ; me-
jorad vuestros camjpos, acrecentad vues-
t ra indut r ia , d i la tad vuestro comercio, e n -
liqueced i emporio de vuestro valioso ha-, 
bfi- cu arles y .•¡oncia.s y t o i i i l i c a i c;ida 
vez m á s yüés t ro vigoroso c a r á c t e r e n sa'n-
t á s aueteridades morales, y para tan no-
bléé fines pedid el aux i l io dél cielo cuando 
estéis postrados ante la bendita Patrona 
de Guipúzcoa , fa Sant í s i jma Virgen 4? 
Aránzazu , y para esa labor coffitad siem-
pre con mi s i m p a t í a má& viva, c o n m i de-
cidido apoyo, COTÍ todo e] en'iusciasrao' de 
vuestro Rey, que os aplaude y felicita, co-
mo os apilaude y felicita E s p a ñ a entera.>• 
Las ú l t i m a s palabras de] Monarca fue-
ron acogidas, con una ensordecedora ova-
ción. 
El Rey s e a d e l a n t ó en'el estrado y d i j o : 
—Queda abierto el Congreso de" Estu-
dios vasco®. 
Varias visitas. 
Terminado e i acto de la inauguraci ni , 
se d i r i - i o Rey a la Universidad• de 
Ofiate, don dé está in^la'lada |a Exposi-
ción de avlr. vasco, r ecor r i éndo la ielcoi-
darnent'-. . 
El Rey fué obsequiado enn un «dunch» 
Despué-s fué a la casa solariega de la 
duquesa viuda dé .Soioniayor. pennaiic-
dendo en ella breve inorneñtos . 
A Bilbao. 
Cuando e; Rej e m p r e n d i ó el viaje fué 
objeto dr» una entusiasta despedida, que 
enW. ionó a | Monarca. • ; 
• I GOIFFFUKS DE DAMFS 
^níuiación Maree!.- Champolís. 
Avisos: Peluquería Liuacero, Tel. 706 
On parle francais, 
Ei veraneo de los lofantes 
La m rcha de los orfd 
A las dos die la tarde marchtj .&y&r 
dirección a Bilbao, el orfeón «fiá 
gués». 
Para el misino ipunto sal ió , a lasM 
.a masa coral, de Begoña , «Lagun-Artd 
* * * 
,E1 director de ésta , don Luüs de Arl 
giii-en, nos l e m i t i ó anoche un ateiiiol 
salárnariio, r o g á n d o n o s hagamos 
u.l .lindarlo santanderino la eteniaj 
l i lud de culairlos forman el orfeón 
Arterj», por 'las cuantiosas dMM 
que han recibido durante, su pnraiuá 
en esta cjuidad. 
Termina el señor Aranguren su 
ños., saludo de despedada con'unjffl 
Saiuander!, que nosotros, en nombtti 
todios sus vedinos. agrade rnos 
mente. 
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Especialista en enfermedades de lai 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transpoij 
bles, electricidad méd ica , baño de " 
masaje, aire caliente, et:. 
Ha trasladado su consulta al Muelle,! 
de diez a una .—Telé fono 923. 
Oyendo miaa. 
En ei «.'diaiet» de los infantes se dijo 
misa ayer, q u e ' f u é o ída por don Caros, 
d o ñ a Luliaa,, la condesa de P a r í s y los 
hijos de Sus Alte/as. 
De viaje. 
POR TELÉFONO 
i E l presitíente, tía campo. 
, M A D R I D , 1.—El s e ñ o r Maura. acS| 
ñadn de su secretario particular, «ei 
Revira, ha pasado el d ía en el caíBiÑ 
L a tasa del trigo 
El Ayuntamiento de Toledo, por-rtíi 
ción de] gobernador c iv i l , ha .soliciíií 
del comisario rife. Abasteoimientus 19̂  
del trigo; 
Sin enterarrios. 
El minis t ro de Estado estuvo erisiii 
pacho oficial, donde recibió a los| 
distas. , . -
Estos le p'eguntar-on si era niertada 
t ie iá del... 
E l mi i i i s t ro contes tó 
. —No puedo decir que no haya 
alguna . 
Hasta ahora, e| minüs t ro no tner#l 
cia alguna del... 
Con t inuó recordando el minist^ 
mando ocupaba la presidencia, y c # l 
• s i ó n de htober diotado el decreto d6 ; | 
namionto de los submarinos, l'11^0^ 
de buena fe se acercó a él para ita 
que el' embajador a l e m á n se preg» 
para marchar ; y todo se redujo a ra 
ta de Alemania conteniendo ana-RjlL 
respetuosa, qu? d e s p u é s ha repe 
Gobierno de Berl ín siempre qw1 lia 
interaado a l g ú n submarino. , -
T e r m i n ó diciendo que se inipoinw 
yor reserva, porque ya son bien tra 
Sal tó ayer, oon direocióir a M a d r i d ? el Wles loe comentos presentes, « 
. t i i . u ^ c ^ , , agravarlos con campanas qu- t 
pnin.cipe don.Ranieio . ^ Val|í,dCil¡d dvcan lo6 ¡ntere^es de la n a c i ó n 
Los infantes don Carlos y don A l i o n é T L a s garafttias cíe ña preftBS 
mlarcharon igualmente a ValladoMd, m n . La «Gaceta. , publica ho.V ^ ^ 
objeto de (ingresar de nuevo en la Acade- io 6«sp>ndien<fo las g a r a n t í a 
rnia de CabaUería el h i j o die don Car"os. P1?™1- . . . ,. , 
Fueron despedidos por l a infanta, doña e i . P r ! a . ! ^ , 0 J ¿ ^ x ^ e f A | 
Luisa. 
En la playa y en e| «tennis». 
"Su Alte/ja la infanta d o ñ a Luisa y sus 
hijos estuvieron ayer m a ñ a n a en la pr i -
mera, -playa d e l • Saírdinero, díriigiénidios.-' 
poco después lia serenís ima, s eñora a) 
ctrmpo de «tennis». 
ble lo que ocurre, refir iéndose -
periódico®, que no e n v í a n las ga'el 
la censura. . 
Én su parte dispositiva, dice a^M 
Art ículo 1.° Se suspende temP?Jta 
te. en todas las provincias del Jm 
ti rrafp I- I g a r a n t í a expresada en e] párn-- , 
ro del a r t í c u l o 13 de la Con6titii<,'1,';i i 
Ar t . 2.° El Gobierno d a r á en 
cuenta a las Cortes.' 
Más Consejos. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a se Cje.-J 
Consejo de mimst ro í , y por la ™\ 'y 
bablemente, loe minis t ros volver9 
tei de l a M o n t a ñ a , donde se a loja la escol- unirse en Consejo, 
ta real, se ha verificado el acto d.» la to- | Notticia® oficiales. ^ 
ma de posesión del mando, por ei nuevo i El subsecretario de Gobemacio11 ' • 
coronel infante don Fernando. ' c i l i t ado esta noche los siguientes 
Esta fué recibido por el general Huer- mas oficiales: 
I d i o t a s p a l e t i n a » , 
4 Toma de posesión. 
MADRID' , 1.—En el pabe l lón del cuar-
ta, el teniente coronel y los jefes y .fioia-
les. ' -. 
En ei patio, el infante revis tó las fuer-
presenta Gu- tarde, los martes, jueves, d á b a d o e y do- r i a y- buscando a l a luz sobre la raza y zas; pasando después al cuarto de estan-
" ) ]o mingos, y cuatro funciones de noche, los la lengua las hondas r a í ces que han de dartesí, donde p r o n u n c i ó u 
De Rarce'lona.—Los picadore6 
barcos de la C o m p a ñ í a Pini l los se 
clarado en huelga. 
caí-nada. Los que hayan pasado alguna 
noche por las viejas calles m a d r i l e ñ a s , 
h a b r á n visto m á s de. una vez ese cuadro 
de «Las mujeres de l a vida», que inspi-
ran repugnancia y piedad', honda amar-
gura. Presentarle como lo 
t l é r rez Solana, e& desagradable, todo 
que se quiera, pero no se puede negar lunes, miérco les , viernes y domingos, dar a vuestros cerebros, a vuestros cora- ourso expresando lo satisfecho que h a b í a 
que es arte, y un arte viguroso. todo mjv- abriendo abonos dist intos para e^as dos zones y vuestros brazos la savia que dió quedado de la revista, 
vio, todo realidad, todo "vida. series de representaciones. ,v ida a los esforzados varones que tan glo- § 6 c o n g r a t u l ó del honor que «e le ha 
Gut ié r rez Solana,-era casi desconocido " Se recuerda que para las r e p r e s e n í a c i o - riosas p á g i n a s escribieron en los envidia- concedido a l conferirle el mando de tan cuenca minera , por solidaridíul 
para tos m o n t a ñ e s e s ; no sucede as í -con nes de .noche se e x i g i r á el traje de b t i - bles anales de este pr ivi legiado pedazo de bri l lante cuerpo. c o m p a ñ e r o s despedidos. 
Gerardo Alvear, con Ricardo Bernardo, queta, o, cuando menos, t raje obscuro. E s p a ñ a . Anhelando por vuestro progreso. Los jefes y oficiales han hecho una c a r i - I Dé TTuelva.—Se ha celebrado " ¿l? 
con Flavio San R o m á n y .Espinosa. De El abono a las funciones de tarde po- bien h a c é i s en agi tar y af i rmar vuestros l ios ís ima -despedida a l general Alvear. en l a cuenca minera , al que hai1 
todos ^llos h a b í a m o s visto muchas obras, d r á hacerse hasta ei martes a med iod í a , valores de a n t a ñ o y ogaño , porque el res- que hasta ahora h a b í a sido su coronel. 3.500 pei«onas. 
LDV Leóix—En T á B a ñ e z a hubo J'J. 
n br--ive dis- nafestación de obreros para pedí ' ^ 
to de jo rna l y el aharatamier1'0 
subsisitencias. • 
De Oviedo.—Huelgau 300 9 ^ ¿R-
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D E P O R T E I S 
C a r r e r a n a c i o n a l d e b i c i c l e t a s . 
Y con esta van dos. i ¡ares, ifoude u n munleiroso públ ico il¡e o^a-
[e fine l a n i e u í a r n ü s una. vfcz m á s ' c-iiona, y lo niitimo a Antón , que te ságue. 
.¡e medioe de i n f o r m a c i ó n que ! R í í m ó n Valentm' a i í t t w e d h a el percanee 
''• li; tramos loé cronistas locales en las 
e,lC0 r í e que organiza l a U n i ó n Ciclo Mo-
t&JV'. isjn p.n.lnamos de ello a esta enti-
" . ] " es de «obra sabemos que su9 esca-
lta recursos monetarios no l a permiten, 
506IO en otros a ñ o s , poner a nuestra dis-
« S c i ó n un a u t o m ó v i l desde el que po-
V ,)» seguir los incidentes de la prue-
rnas bien pod ía recomendar a los f o-
WL <iue salan a carretera que transporta-
b a n los soporte© de sus motocicletas 
$ 1 s que ron mucha afición y v o l u n t a d 
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?maearula. F.Mu so hace en la. m a y o r í a 
I ' ' ' , ' poblaciones e spaño la s , s e g ú n a n f e -
- A Ó ite queridos c o m p a ñ e r o s de la pren-
K'lV madr i leña , pero a q u í tenemos la. des-
oracia de presenciar las carreras d'-sde la 
'̂".(V De^.'. 'iisolíidora es, en verdad',- ffctá 
5e«(WSÍd«üia/ciiún en que se mus tiene, pe-
%",ná{, doloroso es que se quiera j u g a r 
' ron nuestras perfinnas como, si fuéremos 
I;peleles». Decimos esto porque a nosotros 
"el \w& han hecho dos acciones incalifica-
l ' .^ en el corto -?_spa<'in. de tiempo de ociio 
flia'i,. He la prir'n.'ra ya tienen cuenta 
." n.1I'i.v,i-n.s lectores, por haberla referido en 
.el oiirnej-o del lunes pasado; pero l a que 
,.vi.r se .nog hizo es t a m b i é n merecedora 
(¡o que la re lá ten los , para ver ¿i ciertos 
s e ñ o r e s saben en lo sucesivo cumpj i r las 
,,,1 . lúas que d a n , Q, por lo menos, t\yi--
., ia< personas de buena fe que s?an 
aQffañadas, eual nos ha sucedido a nos-
dtros. Se n o s ' h a b í a OFRECIDO por d o n 
Ricardo López Dór iga , un. asiento on el 
flUtoim'ivi'l propiedad de su s eño r padie, 
v.y-ji iba a seguir a su hermano, el corre-
.Joii Clemente. R.| s á b a d o por la aia-
ruMia se nos notificó el punto y hora en 
S y ! doblai7'i".s lomar e| auto y e) mismo 
por l a linche ese no- ratificarían las ór-
ihu.'-.. Mas ayer, el presentarnos en la 
jpetíj ' i i iK i " ' de ci la) . m ^ pa r t i c ipó -q cam-
Ágin de Castilla, (pie no p o d í a m o s hacer 
:•! \J!a>e, por fe-per que llevar m á q u i n a s , 
^idare-s, etc., y al popular «Lao» 
paííi ipie cuidara (h1 -días. Calcula, lector, 
$ placer que s e n t i r í a m o s al vernos burla-
IQS; después de habepnos hecho dar un 
jiiad'rugi'n. Juzga como guales la acc ión 
. .ai' con nosotros se lia: cometidio, ten 
présente que en ese mismo a u t o m m i l , 
ííonde no t en í a cabida nuestro menudo 
Ctterpo, montaroai m á s tarde d o ® perso-
nas, tan dignas como nosotros; pero que 
aunque sea inmodestia, s t i mis ión spor-
tiva m.o puede tener tanta importancia 
para la afición como la nuestra. 
Si'bien es cierto que en este picaro mun-
iio tropieza uno con gente informal , 
ño es menos ver íd ico que existen caballe-
fcos, dispuestos a complacernos y a Cal-
varnos de los .compromisos en que a q u é -
1 jilos nos colocan. Don Eugenio Fojo, cono-
idísimo en Santander,. no «ólo como ge-
rente de la Casa Motor -Sa lón , sino come 
un excelente conductor de motos, fu* id 
Maportmen» que, con su amabil idad ca-
de G a r c í a pana colocarse en terper lugar. 
En San Salvador páerde Otero l a ventaja 
(pie ihabíía legrado sobre An tón , a pesar 
dte / i r entilenán^dote dios oiGiistas locaJes. 
E l paso por el Ast i l lero le realizan en 
medio de los aplausos del ipúbldco, y sin 
despegarse uno del otro. E n esta í q r m o 
oont inúan. hastia Muniedas, donde An tón 
¡ni á a un fuerte embalaje, que le distan-
cia unos 50 metros de su riva!, pero por 
muy ipócb tiempo. Toman la c^rrete-ra del 
Empalme juntos otria vez, y aiwnenita ieil 
i n t e ré s de .la carrera a medida que se 
apioximan a la Alameda dte Oviedo. E l 
embaKaje fiiijal es formidable, y i a entrada 
en la meta de lo miás precioso que ixuedie 
dar-e. Juntos llegaban, y a unos 25 mo-
fen - i la cinta Antón le' s a c a r í a dos me-
m . H a! s impá t i co wolifedo de Valenoia; 
m á s ?.uándo iban á pisar, y en u n as íuer-
zo '¡osa:, la atraviesa pri jnero Otero, Hon 
una difeiieiicia de un cuíarto de medía .* 
gé ha podido ap recüa r en' esta prneba !a 
valíu indiscutibJe de cuatro elementos yu-
pe mor ís imos : Otero, que q u i z á esté a ú n 
falto d4 'entrentemiento; Antón, desgi-a,-
ciadisiimo oon su pinchazio y calambres; 
Garc ía , .que llevaba una c a r r e ñ a m a g n í -
Úáa y perdida por sus dos pdndhazos, y 
Valen t ín , tan d é s g r a c i a d o como los ante-
riores. De los de casa, diremos que Dóri-
ga se equivocó de t ác t i ca* y Bárcenia, por 
su lindiisposición, nada hizo. 
Lsj. ciasáificación es lia/siguiente: . 
1. ° Otei'io, spbi,v « D i a m a n t » ; invi r t ió 
• i , IÍ>, m 
2. " Antón , sobre «Au-tomoto»; invir-
tió i , 19, 
:].<• VaJentíii . Htl>re í - A u i o m n i H , , . ; in-
yimió 4, -4/5. 
4. * (r.ircía, sobr.' «Dlamarq» ¡ i i /v i r -
tió 4, 32, 
5. " P e ó n ; i n v i r t i ó 4, 57. 
6. ° iBárdeina, sobre « D i a m a n t » ; invir -
tió 5, 19, 
7. ° D. l- 'ernánde/,, sobne «Automoto» ; 
invi r t ió 5, 19, 1/5. 
En la carreteiia encontrarnos mimerosa? 
parejas de la Guardia círvil, que cuidaban 
en iurque pod í an d'e que l levaran la diene-
oWa el ganado, carros y carruajes. Dleci-
mM.>s en lo que ¡podían, porque los obstácu-
los con qu^ tix>pezábamo9 fueron inca> 
ouiables. ¡ C u á n d o nuestros buenos aldea-
nps se oonvencerán de la neeeidad de lle-
vai- tas animafes sujetos por ramaJlllH)s! 
l í a -org>anií«áaión; m u y oefectuosíi, me-
egurúdad que 
Sgto puede triaer un dliagustó serio, dad 
la \r--UiC.if,lad con que entran los corredo-
res. Por muy buena 'voluntad que pongan 
los exiploracíore&, no ipjjleden conteneii al 
poíblico que presencia la entrada. Pafta 
.ías pmebas sucesivas es impresoindible 
que nuestras autoridades en-víen agentes 
que se encargen de impedár quie el públ ico 
rebase dos andenes de la carnetera. Cum-
plimos adv i r t i éndo lo , p u e « repetimos que 
WK-teríslica,-se, puso a nuestra (|iSpoHÍ. i puede dar l u g á r la fal ta de agentes a l ina 
l ina para c<vud:ucirnos, en su m a ^ n í i K a | 0 ^ r ^ 9 c,ie®'8:racu}'s-
moto Indian, cuando ^e en te ró de la ..fap- 1 E1 d:íla' estuiP6^" ipera la prueba y-pa-
.iíia» que se n...s h a b í a hecho Ya sabe el ' ra ^ i f a r ibs soberijios panoramas que 
Hofi-.r Fojo, c u á n t o en esta Casa se I - ev. ^ f^visan durante el recorndo, y .te. ca-
tibía, tanto como compafiero-en la preiv • ̂ b t ; e í ' a ' D u e ñ a y u n poco h ú m e d a 
| como ainigo verdadero; pero, a s í y to- i ^ Í ^ X í ú a a los vencediores de. reciba nueelro mayor reconocimí ' in- 1 ' - " o o r a D u e n a a ios \epceaiores. 
fe por e! gran servicio "que ayer p res tó e 
este periódiieo. 
L a carrera. ' 
\ Ante bastante públ ico ee d ió salida, a " 
las siete y t r unta y tres, a jos nueve co- ' 
rmdores inscriptos. Arrancan a un tren 
í-.rtffijn-io. formando un nelotóu hnsfa Das 
r-resas. (ion Antón sufre un pinchazo 
su m á q u i n a oue le hace retrasarse. 
PEPE MONTAÑA. 
POR TELÉFONO 
Partido de Oviedo. 
«Stadi ium), tres tantos; ((Deportivo», 
uno. Nu'estro portero, azorado y desgra-
ciado ; dominio repartido, excepto al final, 
en que, por cansancio y desentrenamien-
oiertfl te 
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to nueírtro. dominó Oviedo ; seis .«corners» 
poj- catía l ad í ) ; nuJestiio «goaJ» hecho i>or 
Gaci ; árbdtro, regular ; púbiioo, muv co-
rrecto y satlsfeaho de te -labor" realltaada 
por nuestros jugadores. E l tieniipo, l luvio-
so, arreciando en el segundo campo.— 
SALAS. 
LA N O V I L L A D A DE A Y E R 
rol*' 
•e asi: 
u n p o ^ 
el Rei^ 
Safo ^ 
i en ̂  
se c f J 
1 verán ;1 
lento « 
han ̂  
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S I E M P R E TRIlíNFflM M S B I C I C L E T / i S 
AYER, EN LA GR N PRUEBA N A C I O N A L 
V U E L T A S A I V J T A I V J D E I R ( ' 2 2 S K I L Ó M E T R O S ) 
Toman parte tres b i c i c l e t a s DIAMANT y las t r . ^ ee clasifican: 
PMmerc.—Victoriano O T E R O . 
Cuarto—Miguel GARCIA. 
Sexto- Valeriano B A R C E N A 
Representantes: Torcida y López, Calderón, 16.=Santander. 
^VVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVV» V 
ítoMaliano, B e l t r á n Ensebio q u e d a reza-
gadu y pn Solares Barcena se s ien te in -
dispuesto. Por L a Cavada pasan nueva -
mn[f un idos todos lus «rouitiens», menos 
fíiisebiu,^ llevando u n paso muy lento y 
1111 atreviéndose n inguno a ¡iniciar el des-
igne . Aj dar vista a la cues ta de lafi A l i -
™s. el hu'so duro de-la carrera, m a r c a n 
1111 Jfen dur í s imo , que va disminuyendo a 
J'.J'lida que se a c e r c a n aj final. En e l 
gwmetro 15 quedan distanoiados P e ó n y 
^foeivd. En el k i lómet ro 16 de esta mis-
jna caiHetera, D a m i á n F e r n á n d e z y Ra-
"W'n Valentín. Los otros cuatro corredo-
remontan e!i puerto dei Alisas por este 
yuen: Dóniga, O a r c í a , Otero y Antón . 
r 1 c'i'esta de Anedondo la b a j a n a una 
uaivha. formidable, salvando l iás 'numero-
•'^ Y peligrosas vue las oon un valor v 
'"imnio de .tos m á q u i n a s admirable. Él 
f u e r z o r * i lazado por Dóniga pana safi-
dl Í V pl'ime,,• ú i g a r la temible pendiente 
íüni K Sas' íei índlispone para continuar lia 
se a- A nuestro juáciio, deb ió reseuvar-
el'h^fS auni(Ilie & tenga -como una hom'a 
l u e ^ . ^ ^ ' d o a l a cúsp ide en primer 
fo^' y ^ . h f d n ' á observado que de n a d a 
i^c fervi(lo. La honra para los oonredo-
^ s t ó en la meta de llegada. • 
M,,'!1 " ^ a l e s STiíre una parada, por pin-
^ ' g n c l Garc ía , miarchando en ca-
<-'le''') y s igu iéndole a bastante dis-
•ón- R ^ » " Va len t ín , que les 
ftrífA e il)a g u a n d o terreno por mo-
i vuelve 
Otero 
Ja nia bes 
e. Antón , y p a s á n d o s e en inter-
ShffaS1fUen t(>da l a o a ^ r a hasta Be-
¿n donde este ú l t imo corredon s u f r e 
slv , |^an^>re tpie le obliga a descender die 
^ ' " l ' inna. No queremos seguir adelan-
i'as.r., I,"10S,I";| r seña s in oonsilgnar un 
iloH human i t a r io y súmijunente simpá,-
P í ^ ^ n c i a m o s en Benanga. M\ 
sa ̂  1<>s oorredores por la hieTmosa fin-
i(5|p¿rt en este pueblo iposee el disttínguiidlo 
vi!taHnJlan,> don Rafael Vieina , eran i n -
Poner V^*01 ^ ^ ' P Ü ^ o caballero la. re-
¿1 . 1 fuerzas con distintos refrescos. 
"spoi-tf1 iei"naí Iñen eonoaido en la v ida 
; i i,, .ya>1 '^Paaola., por el famoso «re-
6iih¿ft aut,0inovilisino que ba t ió entre 
^iu.ros/ , adri(i . ies merecedor del m á s 
tiiniiioiitf, 810 Por Su excelente oompor-
• cab¿°ani°s "on los com-edores que van en 
Ote^ • ^ o n t i n ú a la lucha entre Garcia y 
Ant ' quedado bastante rezaga-
hla VU(.H ' (LU'E AL ,SUL)IR J E S Ú S áel Monte 
riaVo ' i " a sufrir un calambre. En Hoz-
0H|VÍO , ^?ue P ^ a r , por otro pinchazio, 
' > Oteno pasa, a buen tren por So-
Este no es mi Juan. 
No, s e ñ o r e s ; e! Valencia que vimos ayer 
tande en la pla'za de toros de esta ciudlad, 
no es eíll .Valencia que h a b í a m o s visito en 
otros tiempos. «Nos le han cambiao»» 1 . 
vergülenza y la gana de llegar a r r iba , y 
ya. no es aquel torero medroso que no sa-
caba del fondo éé l b a ú l sus cosas, porque 
no 'le dejaba el miedo que se envolvía en 
lia faja éutendo se v e s t í a para dr aill circo. 
l)le aquel mócete ya no qtTeda nada. E l 
cfa albora es otno: u n muchaobo que hace 
cosas como ipttm cobrar 6.000, v a l e n t ó n y 
pinturero, que se míete los toros en el 
c.liáleco y los domina y los manda y cae 
sobre ellos como mandan los c á n o n e s a¡I 
llegar éS minuto solemne. 
Es l/o que el' hombre se d i r í a a l v&céá 
olvidadf) y sólo, y dándlose cuente d^ su 
n i t r i t o : dVamos a. ven si echo de m í la 
j i m i a y me pongo arr iba de un est i rón», 
"i" una tarde se a p r e t ó a conciencia los 
machos de ta. taLegüdlla, de jó el p á n i c o en 
un r incón de l a fonda, se infló ell co razón 
con un suispiro die gusto y sa l ió a l ruedo 
díî piu)csU> a poi-tai-se como u n hombre... 
Cuando volvió a casa ena otro. A l díla si-
guiente |ai pnensa d i jo esto y lo otro y io 
de m á s a l lá de sus arrestos y de su saber, 
y en menos quevse dice le l lovieron con-
tratos y lie tocaron las palmas en media 
Penínsuila. 
* • • 
guiTacülos hrincóse de rodil las y le m e t i ó 
una v e r ó n i c a de •l'a, clase m á s fina. E l 
biohe-jo b l a n d e ó de las manos en seguida, 
v se adabó lo que se daba.. A l tocar a ban-
derillas, él animal—qpie aria negro, pe-
q u e ñ o y . casi vebto—estaba complteta-
mente agotado, y cuenten ustedes que no 
le h a b í a n ihedho áa-ngi*" los uJanos m á s 
que en tres ooasiones. 
'Pene se fué a él con l a muleta en la 
izquierda, v después de un pase alto es 
t i r á n d o s e el matador, le me t ió uno de ipe-
cho con lia rodálla en tierna y u n ayudado 
a ü o y 'un moJiiucte reg'.ila.rcillo y otro de 
pecho, de rodillas. Con una v a l e n t í a ex-
tra ordinar ia , el mozo vuelviei a arrodlillar-
se en los tercios del 1 y, casd en tablas, 
á u r e a al animal i to otro pase de pecho, 
escíii oí r í an t e . U n pinchazo h o n l u , supe-
rior , q u e d á n d o s e en la cara, por hacer 
un ex t r año el loro a l arrancarse el mala-
dor. En la segundfa parte dle la faena lia y 
i.iu minuto en que el to r i l lo torea a Valen-
cia, sacandob1 hasta Id'S'medios, sin que 
el hombre le pierda la" cara u n solo mo-
nn uto; Otro pinchazo y media estocada 
tendida en Uido \fí p t ó . El chico estuvo 
valieiitíslnui en Uxio, y el público, que d i ^ . 
tingue lo bueno, le iiiz& d'a.r j a vuelte, a! 
anil lo, u/Tojánddlle somb..if"rois y pifos adr 
mini'-úloii. 
El tercero sal ló de los toriles de estam-
pila, y se llevó un caballo con su píqueno 
por delante, sin hacer por ellos n i tanto 
así , de ganas que el1 oni inalá to t en í a de 
irse. En é s t a s andaba pensando; s in du-
da, el 'burel , cuand'o se le puso delante 
Vaüencda y , en menos que se dice, le me-
tió dws lances, e s t i r ándose una enomi í -
rlad, seguidos de u n navarra hecha con 
t i r a l íneas , de paradla y marcada, y un fe-
rol con m á s luz que trece reflectores. Por 
si la cosa era poco, r e m a t ó tod'o ello con 
una serpentina, que para s í •lia hubiese 
querido Rlafael el Gallo en d í a s que repi-
can gordo. Como se. ve, el asunto Iba igual 
que la seda, y el público pegaba cada, ova-
ción a l de Madr id , que daba gus'n.- Y en 
esto se. le. ocqrre a l bicho derribai? a un 
jinetie, y a v^aílencia sacarte del a r r i m o 
del jaci) non una verónáciai de rodil las y 
o-ra seiipentina, ñr pie, arrimlandp el oro 
del p a n t a l ó n ' a los pitones el enemigo, y 
por s i todo ello era pffeq \ ,nhi fÁ entusias-
mo del respeflable, c(.f!ocó los dos n i á s íe-
nomejw JÍ1» ipíuíes de palos que h a b r á pues-
to en pin vMa ^ ñ ñ ^ llegando hasta la 
cara, írlsíando los codós habta la p)te$i4en-
cía y de j ándo los en las agujas con un m i 
Ümetru de sep^ració)) , Puso después otro 
par, con los terrenos cambüadios; pepo 
resul tó u n poco trasero. 
T i r a el hombre de mulietjeo y , después 
die una t r incher i l la , de rodillas, coge un 
piase na tunal, terminado, y uno de .pecho, 
superior. Pero como todo no puede salir 
var ayer, y de los cuales culpan ios exclu-
sivamente al a lguaci l encargado de ha-
cerlas, escribimos hoy estos renglones. 
A los inqui l inos del piso pr imero iz-
quierda de la casa n ú m e r o 5 de la calle 
dél Peso, se les p a s ó ayer : t a rd \ de seis 
a siete, aproximadamente, ta s igi reme ci-
, t ac ión : 
..PESO, 5 
1 Los vecinos del piso-primero, izquierda 
para pie comparezcan en el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n del Oeste, San Francisco, 23, i 
.ercero, e l d í a 2 del actual, a las diez,1 
a fin de declarar en causa, por corrup- I 
c ión de minores . I 
i Santander, 81 de agosto de 1918.» ! 
i Un sello del Juzgado, l a palabra i Igna- , 
cil y el apellido de éste, todo ello manus-
\ crito. i 
, Sa l ió la que hasta •ayer, precisamento, 
fué inqui l ina de la referida casa, desde 
hace m á s de un a ñ o , la respetable seño- ' 
r a d o ñ a Ignacia F e r n á n d e z de F e r n á n - 1 
(kz, h o n r a d í s i m a y digna de todos los 
respetos como el resto de su fami l ia , y | 
escuchó de labios del a lguaci l referido: 
— S e ñ o r a , firme d&ed esta c i t ac ión . ' 
P r e g u n t ó la señora de lo qne se trata-
ba y al dec í rse lo el a lguaci l , dijo que no 
J i r m a h a pqr dog razones. La pr imer^ , por 
• h o - e a W • tí-'í ibip, y la segunda^ poivjue . 
no podía hacerlo e'm aptorizac' a» de su 
esposo, 
—Puee usted' me f i rma e s t o — a ñ a ' ió el 
alguacil—porque se trata de... 
Subió de tono el enviado del Juzgado, 
salieron lo? vecinos a la escalen^ 
raudos!' de Jo qu.' no lee Importaba y for-
mando acaso juic io» sabiosos con respec-
to a tan honorable famil ia , y entre l a ne-
gativa rotunda de la citada s e ñ o r a , que 
ni ipor soñac ión esperaba citas de t a l ín-
dole, sa l ió el a lguaci l a la. calle, volvien-
do a poco con los guardias munieipales 
Rurhercía .'1 y 85̂  qne hicieron la in for ipa i 
(jión ueg i t iva coi respondient.'. 
El a lguaci l a r r o j ó a la señora , por úl-
t imo, la papeleta c i tac ión , diciendo «ya 
la f i r m a r á usted si quiere» , y decapare: 
•ió con la pareja de guardia d e l ' M i i n i c i -
pio. 
"La s e ñ p m ^.jpdjda, estaba anoche «n-
ferma del aisgusto que l a o r ig inó Ja i n -
i 'inpoi incia, del alguacil . 
Y- nosotros no hacemos1 inág que d ^ í 
cuenta de ella al di^no juez de i.F.>=truc-
r':;:i(i d.d dis í r i io de-j "Gesté, p a i i i quy i m . 
pony a ]<>$ moda les y la d iscreoión p'. r t i -
i icnl ,s a los e n - a r g á d o s do llevar citacio-
nes a domicilio.. 
Gran Casino del Sardinero 
HOY L U N E S 
CONCIERTOS E N LA TERRAZA 
A las diez de l a noche 
Q U E V I E I S i E M I M A R I D O 
(tragedia grotesca, en tres actos). 
cera y ei director gerente del Banco de 
Vizcaya y entusiasta c a e t r e ñ o don E n r i -
que. Ocharan. . i 
Un banquete. 
Con. objeto dt: oellubrar un. fastuoso ¡ 
acontecimiento, dió ayer un banqnete a 
varios anpiigo^, en el vecino y pintoresco . 
pueblo de Mioño, el conocido joven de e*-1 
ta localidad don Gonzalo Gómez. 
E l i lustrado jovén don José Hieri'Q brin-. 
dó a.i final dej banquete, demos t ró nd i la 
s i m p a t í a y el c a r i ñ o que todos loe m i n i - 1 
dOf, tienen hacia el homenajeado. 
A L V A R APO. I 
I n f o r m a r é dclalladamente a los l^cto- ' 
res de El , PÜEB:.O CÁNTABRO de la excur-1 
s ión que nuestros exploradoTes realiza-
r á n a ia vecina vi l la de San tón a. 
Castro Urd ía l e s , 1-9-1918. 
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P I A M O Q D E T O D A S L A S 
y V t \ V % \ J ^ MEJORES MARCAS 
" í̂anoías pianos D O L I A N 
9 1 MAl P I R P E t T O t V A R T I t T ^ ^ S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOí 
H .Yeindc. ABIÓI \% iL*e&ltott,»F&Bt(md8r. a 
: SIDRA : : E L GAITERO 
T I R O DE P I C H O N DE SANTANDER 
G r a n d e s t i r a d a s d e s e p t i e m b r e 
l O O . O O O p e s e t a s e n p r e m i o s . 
INAUGURACION, hoy íunes, a la una y media de la tafcje. 
R r e m i o ¡ n a u g a r a c i < f > n . — 2 - 0 0 0 p e s e t a s . 
bien, porque sería mmdio pedir, a la bo-
ii.i¡ de. matar me t ió medio estoque delan-
tero, a IMI í i e iupn ; s iguió ooh dos deisca-
bellós y medi«; estocada, delantera, a tono 
parado, y dos ipuntillazóí». 
En el qulinto mo hubo manera de hacer 
algo. Salivó tuerto el toro, y durante le. 
l id ia casi «e íjuedó ciego.' Valencia sah ía 
que \aillí no h a b í a medio de hacer nada, y 
se lo qu i tó de delante con brevedad', mer-
ced a vtóji estoconaao en la porte dlp acá . 
Domiríguin se crece. 
Que Dominiguín es u n torero b r i v o y Se 
pundonor, ya es t á olvidlado de prnro sabi-
do. De modo que si a ñ a d e n ustedes ia eso 
que el hombiie peleaba piano a mano oon 
un torerito e n t e r a d í s i m o y que se le dió 
bien, t e n d r á n ustedes como resultado que 
pisaba e£ terreno del toro, que se met ía 
mateniiallmente en los cuernos y quie en 
cada verón ica y en cada pase se buscaba 
una ovaoión. 
Domlinguín compi t ió en quites con su 
compafiero, hasta e| punto de que e l ter-
cio de varas de!1 tercer toro fué de lo m á s 
animado y alegre que se puede imaginar . 
Si el uno h a c í a una va len t ía , el otro ha-
cía una 'heroicidad, y, en noble completen-
r k i , illds 'dos nos alegraron l a vida unos 
momentos con sus g a l l a r d í a s . 
En sus tres toros, Domlinguín lanceó-
parado, quieto, metiendo el pie, tomando 
colosalmente a los enemagios a ¿fuerza de 
valor, IDevando el capotillo con plau-sa es-
calofriante, pasando toda la res por de-
lante de. su pecho, templando y mandan-
do como sólo puedo hiaeerlo Juanillo Bel-
montte. 
Es iposible <(ue el público no se aper-
ciba de esto, |K>rque no lo d e m o s t r ó con 
sus apBauiSos, y es que se vpaga, m á s de un 
molinete o de un adorno, que de un lance 
de esos en que la cabeza, del toro ipasa 
o m t í m e t r o ia cent ímetno ante el torero, 
buscando carne donde herir . 
Nosotros aseguiiam.os desde a q u í que 
como las cinco ve rón i ca s dex Dominguin 
en él cuarto toro, se ven pocas veces. E n 
ellas puso el muchacho todo su valor y 
toda su serenidad. S in apenas lenmendar-
se, recogió, temipló, mlandó y dobló colo-
sa lísimamie rite. 
E n su puimer toro, a d e m á s , pasando de 
muleta, met ió cuatro pases ayudados por 
altó, como no se hiain visto por esas pDa-
zas de Dios hace mudhio tiempo. E n todos 
ellos, el matador se creció, se es t i ró , se 
j u g ó la pie!' e hizo quie e l ipúblico se alzase 
de sus asientos para ovacionarle. En ge-
nerail, Dominguin estuvo v a l i e n t í s i m o con. 
Ia capa y La muleta. 
C n e l pincho no nos gusta tanto, ¡por-
que se t i r a m u y de lejos y s in decisaón. 
A su primero le d e s p a c h ó con un pincha-
zo, volviendo üla cai'a^ otro pinchiazo bue-
no, una estocada casi entera y un desca-
bello. 
A l cuarto, compMamente agotado des-
de el segundo tercio, de una. estocada baja 
y dWantera. 
Y al dlitlrao, que t en í a la oabeza por las 
nubes, efecto de la l id ia detestable <iue le 
dieron, de u n (pinchazo bien s e ñ a l a d o y 
una ipúíñalada. 
. La novillada, como se ve, resul tó , en su 
iprimera parte1, una iprecdosidad. Y si los 
dos toros ú l t i m o s hubiesen sido nad v 
m á s que como sus hermanos, h u b i é s e m o s 
visto una oorrida entera Honra de a l e g r í a 
y de arrestos. 
Así y todo, él público s a l i ó satisfecljísi-
mo de la plaza, haciendo grandes elogios 
de los muchaohos y de la Empnesa orga-
niznidora, que no l ia ahorrado nada por 
complacer a la afición. 
E L TIO CAIRELES. 
La "gaÉD partne la [r«z Roja. 
Los d í a s martes, mié rco l e s y jueves d^ 
la pa-óximla semana se p r o y e c t a r á un 
Pradera, en c o m b i n a c i ó n con las funcio-
nes de tarde y- noche, una iníeresantí .s i -
ma cinta tomada en lis «Quinta l l cppe» , 
iurante la ce l eb rac ión de l a « g a r d e n 
I a r ty» organizada a bemeficio de la Cmz 
ÍUija, y en la que, como r e c o r d a r á n nues-
tros lectores, estuvieron presente^ Sus 
Majestades y A'ltezas Reales. 
Las pruebas que se han hecho demues-
t r an que se trata de una cinta rftuy o r i g i -
nal y m u y l inda, por j a que desfilan 
inumerables caras conocidas. 
Ayer se dividió la corrida en dos palles. 
La primena, o sieia l a correspondilente a 
los cuatro primeros toros, fué enbreteni-
da, alegre v IIUNUI C i i n e a fina ta l cual P l t n p i n n P S f m T I I i r . l l i n r i R ^ 
ve¿. La otra fué sosa y no merece La pena W i a U U l l ü O U U H U t H A O l l O D . 
de r e s e ñ a r s e . 
Salieron por los cháqueros seis reses de 
Gúada les t , desiguales de dapa y tiipo, unas 
mansurronas y otras bravuconcillas, pieirto 
todas ellas süñ poder en el ú l t imo tercio. 
Hubo alguna que se dejó torear, y enton-
ces vimos Ib. canela de que hemos ha-
blado. 
Valencia tomó de ceflpe. a l pr imero en 
t e n á o s del 6, y •después de do» lances re-
P a r a el señor juez de instruc-
ción del distrito der Oeste. 
Para que este celosísimo ^ d l g n o fun-
cionario co r r i j a algunos «de^cli l los)) ; que 
en la forma de l levar a cabo las citacio-
nes domici l ia r ias , hemos podido obsor-
(1) Retirado de nuestro n ú m e r o de 
ayer por exceso de iwtlgimal. 
Desde Castro Urdíales. 
Fiesta de exploradores. 
Hoy, a la6 doce, l legó a nuestra ciudad 
l a tropa de exploradores de Gal lar la con 
eu Consejo, del cual es presidente don 
Luis Rodr íguez , con objeto de v is i ta r la 
población, y as is t i r a la impos ic ión de una 
cruz de oro a i marinero de este cabildo 
Aniceto Vil lanueva, y otra cruz de pla-
ta a l explorador de és t a Fé l ix Ruyuela, 
quienea salvaron, con peligro de sus v i -
da8) al explorador Antonio de la Torre , 
hijo del fo tógrafo de Castro T'rdjialeS don 
Antonio. 
•El acto resul tó s i m p á t i c o y conmovedor, 
por conocerse ai d c a l l e los trabajos de 
salvamento que realizaron dichos señores . 
Los exploradores de Gal la r la estable-
cieron su campamento en e l ensanche de 
los bloques, contiguo a l muelle le Egui-
l ior . 
Allí izaron su pabe l lón , a los acordes 
de la Marcha Real, ejecutada por los ex-
ploradores de Castro, que di r ige d ilus-
trado compositor y subdirector de la ban-
da munic ipa l , don J o a q u í n Garc ía Este-
ban. 
A las tres y media de la tarde en dicho 
lugar se llevó a efecto la i m p o s i r i ó n de 
las cruces a dichos salvadores, y estrellas 
de a ñ o a los exploradores de GaQarta y 
de Castro Urd ía l e s , siendo amenizado el 
acto por l a 'banda de 'exploradores. 
Aftistieron, entre otras personalidades, 
ei ayudante de M a r i n a de este puerto don. 
Antoriio de l a lucera, que impuso las cru-
ces a los salvadores y la© estrellas de 
a ñ o a las dos tropas; e l presidente de los 
exploradores de Castro don Timoteo Iba-
rra,. jefe de tropa de los mismosl; vista 
de Aduanas don R a m ó n Santamarina, ina 
t ructor de exploradores don Rafael Váz-
quez, registrador de la propiedad don 
Francisco de la Vega, el presidente del 
Círculo Católico don José Mer ino Gana y 
el abogado don Mariano Quijada. 
Don Francisco de i a Vega dirigió la 
palabra a ios exploradores de.manera elo-
cuente, siendo m u y aplaudido. 
A lae seis de la tarde r eg re só a Gallar-
ta la t ropa. 
Excursión a Santoña. 
E l d í a 9 de septiembre i rán, a S a n t o ñ a 
en viaje de p r á c t i c a s los explorador *, de 
esta ciudad, a l mando del instructor don 
J o a q u í n G a r c í a . 
Los excursionistas v i s i t a r á n en la ve-
cina vi l la los cuarteles pa ra poder apre-
ciar ei funcionamiento de ametralladoras 
y c a ñ o n e s ; 'los talleres de los penales, y 
el Inst i tuto Manzanedo. 
Para acudir a unas regatas. 
De Castro U r d í a l e s a c u d i r á a tomar 
parte en las importantes regatas de t r a i -
neras que se c e l e b r a r á en la v i l l a de B i l -
bao ü 22 del. mes actual, una tralnena t i t u -
lada «Blanca» , propiedad del mar ino don 
Vicente Gainza, que s e r á t r ipu lada por 
marinos ca s t r eños . 
La regata s e r á de seis mi l las de reco-
rr ido y viaje de ida y vuelta, consistente 
el pr imer premio en 5.000 pesetas. 
A este festival a c u d i r á , en concepto de 
r e p r e s e n t a c i ó n de esta ciudad, el contra-
a lmirante de la Armada e i lustre castre-
ño don Pablo Marina, el ayudante de Ma-
r ina de este puerto don Antnnio de \n Tn-
POR TELÉFONO 
BARCELONA, l . — L a huelga de pana-
;1: ! Ü^ luí transcendido, a la vía públ ica . 
IEU una panlader ía de la calle de Limo-
nes, dé la banriada de San», un grupo 
ob'.igó a cerrar la tahoiia y a síalir a los 
obreros. 
Otro ^jruipo se ,presentó en otra tahona 
de la calle de Alcoléa, on igua l propó-
sito. 
In terv ino la Guardia c i v i l . 
Han ocunrido v^ros incidentes. 
Las p a n a d e r í a s m donde se t rabaja es-
t á n custodiadas por parejas montadas de 
Seguridad o por tropas de la g u a r n i c i ó n . 
É l pr imer día de huelga no «e ha nota-
do, porque con !as exlsteiij ias de ayer y 
el pan fabricado hoy ha bab idó bastante 
pana abastedeir a La ,pobí:ición. 
E l mitain de propganda de los panade-
ros se h a celebrado sin in, ' i i lentes. 
La Herraandad|de Mareantes, 
La Sociedad de Mareantes de San Mar-
t í n de Abajo ce lebró ayer domingo su 
fiesta religiosív ^nua l en l ionor de sus 
Patronos, los Santos Mánt i res Emeterio 
y Celedonio, con solemne, misa, a las diez 
y media de la m a ñ a n e , en el convento de 
Religiosas B e r n a r d a » -
Of ic ió ' de preste don Bernardino To-
rres, asistido por •¡'os s e ñ o r e s caadjutores 
de Sania Lucía , don Daniel Palomera y 
don M a n u l Caj iga. E l s e r m ó n 'estuvo á 
calibo de don José M . Oarmonla, benefi-
ciaofo de la Santa. Iglesia Cá ted ra ' . 
La capilla de la Oatednal, d i r ig ida por 
el organista de Santa. Luc ía , don Cándi-
do Alegr ía , i n t e r p r e t ó oon gran acierto 
'ia misa de Valdós . 
Las corridas de ayer 
Por abrumador exceso de o r íg iná l nos 
vemos en la precis ión de ret irar Jos cx-
traotos de las corr idas verificadas ayer 
en toda E s p a ñ a . 
E n r e a M a d , no hubo nada saliente. 
Dos cogidas, grave la que sufr ió en Se-
vi l la íei novillero Abao; el éxito del Gallo 
y Casielles, en el Puerto de Santa M a r í a 
y Sevilla, respectivamente, y pare usted 
de contar. 
Tiro de pichón. 
Hoy se inauguran en e l campo del T i ro 
de p ichón del Sardinero Las grandes t i ra -
das anunciadas para el mes de. septiem-
bre, con 100.000 pesetas de premios. 
E l premio que 3e . d i s p u t a r á hoy es el de 
Inauigurac ión , de 2.000 pesetas y poule. 
Todas las noticias respecto ai! gran nú -
mero de tiradores que se proponen tomar 
parte en estas grandes tilladas, permiten 
asegurar que el campo de t i ro del Sardi-
nero se v e r á c o n c u r r i d í s i m o dumnte el 
róiefi \actual. 
Banquete a Dominguin 
En el espacioso local de la «Te r tu l i a 
Kines» tfué obsequiado anoche con un 
banquete el. popular novillero Domin-
guin . 
A la comida asistieron m á s de cuaren-
ta coanensales, amigos y eniusmasitas de 
este diestro. 
Durante el transcurso del banquete se 
hizió un verdadano derroche de a l e g r í a y 
buen humor , b r i n d á n d o s e a los postnes 
por la buena fortuna del p róx imo miata-
dor de toros. 
Este a g r a d e c i ó en breves y sencillas 
frases el obsequio que se le hizo, ded#can-
do palabras a fec tuos í s imas pana los so-
cios de l a «Ter tu l i a Kimes» y para la afi-
c ión s a n t a n d e r i i í a . 
D E L A G U E R R A 
Lenine, ha siito asesinado 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
En Tonale, Stelvlo y el Piave .encuen-
tro de patrul las favorable^ para nosotros, 
a s í como en el frente del Montelln. 
En Col del Rosso, un destacamento ene-
migo, atacado por nuestras fuerza» se vió 
obligado a retirarse, con pé rd ida s . 
Nuestro^ puestos de vanguardia recha-
zaron a l enemigo, que intentaba aproxi-
marse a nuestras l í n e a s de Sudna, valle 
dé Arza y vertientes Norte de Monzeneva. 
Ayer po r la m a ñ a n a , nuestrofe aeropla-
nos 'vo la ron sobre Fratzemsferte, a m u y 
baja a l tu ra , bombardeando importante? 
establecimientos ferroviarios. 
Durante eí d ía han sido bombardeadas 
eficazmente las l í n e a s enemigas de reta-
g ü a r d i a por nuefitros aviadores y tós alia-
dos. 
A l anochecer las d iv i e ionesMHMHMMM 
A i anochecer los d i r ig ib les dei E jé rc i to 
y la M a r i n a r ea l han bombardeado nbj-;-
t ivós mi l i tares de Pola y estaciones y de 
pós i to s de Pomolac. 
Seis aparatos enemigos fueron bombar-
deados y otro alcanzado por los disparos 
de la a r t i l l e r í a a n t i a é r e a cerca de Vonen-
ta di Piave. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
En combates dados en Traslol hemos 
arrojado al enemigo de los pneblos de 
Longate y Saint M a m i , iogiendo cien p r i -
sioneros. 
Continuamos avanzando e n d ^ r e c u ó n 
del Lys. 
Nuestras tropas h a n cruzado el r ío La-
vre, a c e r c á n d o s e a l canal de L a Baasée . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental.—Grupo del p r í n c i p e 
heiledero Rupprech.—Entre Ipres y L a 
l iassée hemos reducido nuestro frente, 
abandonando el á h g u l o saliente h a c í a Ha-
rebruch, abandonando t a m b i é n e i m o n t é 
Kemme'l ai enemigo, 
E Imovimiento. llevado a cabo h{\ce a l -
gunos d ías , q u e d ó oculto a l enemigo. 
Ayer los ingleses atacaron con impor-
tantes fuerzas nuestras antiguas dneas. 
Nuestros destacamentos, que ocupaban 
el terreno avanzado de neustras posicio-
nes, contuvieron a l euemigo. 
Este ha ocupado e l monte Kemmel, lle-
gando m á s a l l á de Bai l leu l . 
E n j-a oarretera de Arras a Cambrai , los 
^ q n é a de la" i n f a n t e r í a inglesa han fra-
casado. 
Ataque del adversario repetidos anoche, 
hasta el amanecer, entre A u d r i c o u r t y 
Vaux, fracasaron. 
T r a ^ de lucha con fuertes a l t e r n a t i v a » 
han ca ído en poder de] enemigo Bulle-
court y ITendécourt . 
Entre Itovall y Peronne, divi ione ingle-
sas y australianas atacaron M o r v a l , a l 
Sudoeste de Bancourt , siendo rechaza-
dos. 
Eu este último1 punto nos hemos man-
tenido mediante contraataques. 
Más. a l Sur, nuestra línea, corre por La 
carretera de Boucharesnes a Peronne. 
Lo» intentos de lenemigo de pasar «1 
Suiuin» cerca d* Saint Crist, ge han frus 
trado. 
Vivos ataques de los franceseB entre «i: 
Somme y el Oise les han puesto en pose-
sión de los bosques y a l turas del Oeste de 
Noyon. 
Divisiones francesas atacaron en ambos 
lados del Vesle, siendo rechazadas. 
Los ataques enemigos llevados a cabo 
por ia tarde en Baseuf y Mor l incour t , fra-
casaron con serias p é r d i d a s . 
Fuertes contraataques del enemigo a i 
Norte de Vareanes y Sur de Bre t igny fue-
ron rechazados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
• Las acciones iniciadas" h a n contiuav'o 
durante l a noche. 
Elementos de i n f a n t e r í a han cruzado el 
Somme, a l Este de Eipineus Court. 
M á s a l Sur nos hemos apoderado de 
Beau le Petit. 
E n la región a l Norte del Somme hemos 
tomado Le H u r í , an iqui lando algunu-? 
centros d'é resistencia enemiga. 
Nos hemos apoderado de 1.000 prisuiie-
roe. 
Frente oriental.—Marcada act ividad, de 
a r t i l l e r í a al Oeste del Vardar . 
Las tropas Inglesas han hecho inenr-
sionea, cogiendo prisioneros. 
A l Este del V a r d á r tropas h e l é n i c a s 
han realizado incursiones con éxito. 
Lenine, ase* nado. 
COPENHAGUE, í . (Urgente.)—Lenina 
ha muerto a conecuencia de un. atentado 
c r imina l . 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
A l anochecer combates entre el Scarp^ 
y el Somme, donde ios ataques ingleses 
en con jun tó fracasaron, aunque lograron 
en determinados puntos hacernos netirar 
Iberamente nuestra l inea. 
Entre e l Oise y el Avre rechazamos ata-
ques de los franceses. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Jornada activa de a r t i l l e r í a en e l Som-
me y canal del Norte. 
AÍ Norte del' Ail let te , los franoeses se 
establecieron en el bosque a l Oeste de 
Courcy !e Chateau. 
A l Sur del r í o han tomado los france-
ses Crecy-au-Mont. 
Tranqui l idad en el resto del frente. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Esta m a ñ a n a , 'líos australianos h a n to-
mado ¡Peronne, d e s p u é s de rechazar con-
traataques, y a las cinco y media, los 
\australianos reanudaron su avance, en 
combinac ión con los ingleses, por la iz-
quierda. 
A poco de t n t r a r en batalla, los austra-
.Lanos realizaron el ataque, asaltando I'aa 
1M>SI clones alemanas a l Oeste y Norte de 
l erunne, oontiuunado su preadón mien-
tras se l ibraba encainiz íado combate por 
ias destrozadas calles y edificios, tornan^ 
do las barricadas orientales de la pobla-
ción. 
Los australianos h a n ocupado Peronne, 
Flaincourt y Saint Denis, habiendo rea-
liílado importantes 'progresos al É s t e y 
Noroeste de M o n i Saint Qu in t ín . 
A l a izquierda de los australianos, las 
trojpas ' ióndinenses atacaron a l . Sudeste de 
Cauildes, tomlando Bouchavesnes y Ban-
court, oon el terreno culminante que do-
mina a estos pueblos. 
Hemos realizado afortunadas operacie-
'nes en la aarretera de Arras , a r ro jando a l 
enemigo del te reno culminante y oaptu-
ramdo Beaulencourt, la cresta de Hau-
court y Fremicourt . 
, Continuamos empujando al enemigo y 
hemos compleado la 'captura de Bulle-
court y Hardencourt, cogiendo cien p r i -
' sioneros. 
Los contraataques enemigoal han sido 
rechazados. 
En el frente del L y s continuamos pro-
gresando. 
Nuestras tropas han llegado a Doulier., 
Verviers y St^enwerck, y se encuentran 
en reñ ido combate con el enemigo \ acia 
Veuve Fgllse y Wulverghen. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
Belmorrte, de viaje. 
M A D R I D , 1.—Esta m a ñ a n a ha llegado 
Relmonte, con su esposa,, hosipedándose 
en el Palace Hotel. 
P a s a r á a q u í un d ía , y después mancha-
r á a Santander y San S e b a s t i á n . 
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A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
D E 
I ui¿3 Aldas oro, 
Sucesor de Juan y Luis AWasoro 
y Compañía. 
Abier ta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a] Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.008. 
Mt 
É 1 L P U E I B L O C Á N T A B R O 
S A S T R E 
— d e » \ m — 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
IMPORTACION D I R E C T A 
EN^ARTICÜLOS E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
j - A L T A S FANTASIAS -
x s T E L E F O I V O Q I O 
lebolledO'íoronas de ílores.-BIanca, 2.-Tel. 755 y 233 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones, 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325. 
Idem id . , sin l iberar 331 
Banco M e r c a n t i l sin l iberar 300 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédula ¿27 
Abastecimiento de Aguias 142 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas 97 
E l Sardinero, A 80 
E l Sardinero, B 50 
La. Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Aus t i iaca , cervezas 99 
L a Providente, construcciones 145 
L a Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de Mi randa 80 
M u y activa la demanda, van a g o t á n d o - Ferrocarr i l de Santander a Bilbao. 78 
t 
se las existencias que h a b í a en plaza. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miliar. 
Eu tabales, s e g ú n clase No hay. 
Se esperan algunas partidas. 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 48 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
E L SEÑOR 
DON mis i m m m u 
HA FULEMO En El fllA DE AVER 
A LA EDAD DE 65 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Sus hijos don Luis y don W-nces-
lao (ausente s), doña M i l grus, doña 
Honorinda y d na Encarnación; hi-
jos políticos don Horacio Boggio y 
dnn Manu I Naved 'ausente); her-
mano pol'tico don Nicasio Sánchez; 
nietos, tfos, sobrino , primos y dé-
más p ientes. 
SUPLICA^ a sus ami-tades le 
encomienden a Dios Nuestro S e ñ c r 
en sus oraciones y asis an a la con-
ducción del cadáver, que se ve-if i-
cará, a las doce de la mañana del 
día de hoy, desde la casa mo1 tuoríf, 
calle de Burgos, número l - * , al sitio 
de costumbre; favores por los que 
quedarán reconocidos. 
Santander, 2 septiembre de'"918. 
Fumeraria de Ceferino San M a r t í n , Ala-
. in«d&. Pr imara , 22, bajo.—TalAfono 481. 
M i l n l s i i 
HARINAS—Pesetas loa 100 kitos. 
Ext ra superior,, con saco 76,50 
Clase infer ior , ídem 69 a 70 
Cada d ía se presenta m á s difícil la so-
luc ión de] negocio harinero. La& fáb r i ca s 
de harinas estáfii defendiéndose con las 
par t idas de t r igo que t e n í a n existentes;' 
pero tan pronto como las terminen se ve-
r á n precisadas a cerrar por falta de gra-
no a precio de tesa y entonces v e n d r á ei" 
conflicto grave. 
SALVADOS.—Pesetas los 1f0 kilos. 
Terceril la, primera, con saco 54 
Harini l las , í dem 42 
Comidilla, í d e m 32 
S a í v a d ó basto, í d e m 38 
. E l n ú é v o sistema que ha de darse a la 
e l aborac ión de la har ina , m e r m a r á bas-
tante el producto d!e residuos, es pecial-
mente de t e rce r i l l á s y har in i l las . Sea por 
esta r azón o porque" estos d ía s ' t rabajan 
. m u y poco las f áb r i cas , es la cierto que la 
escasez de salvado en general, es má-s os-
tensible en la actual idad y los precios 
han subido de nn modo alarmante. 
MAIZ.—Pesetas '.OÍ 100 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a ' No hay. 
Los almacenistas importadores ee ha-
l lan sin existencias. 
Se esperan algunas par t idas de m a í z 
andaluz, a precio m u y alto. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, con saco T5 
Mazaganas, , í d e m 66 
Idem p e q u e ñ a s 63 
' La demanda és m u y activa y las llega-
das apenas cubren ¡as "necesidades é&l 
cOinsfumo. 
Los almacenistas de la plaza han ele-
vado sus cotizaciones, siguiendo la M a r -
cha de los mercados productores. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 43 
A'vena •. 43 
Mientras en e\ decreto referente a las 
harinas ee l i m i t a n t a m b i é n los prec oz de 
cebada y avena, en los mercados produc-
tores los elevan y estos almacenistas se 
ven obligados a hacer lo propdo. . 
PIENSOS—Pesetas los 100 kilos 
Linaza t r i tu rada No hay. 
Yeros, en g m o 57 
Idem tr i turados 58 
Garrofa t r i t u rada 45 
Pulpa1 seca de remolacha 26 
Torta Palmister 37 
Tor ta de coco 47 
Veza molida 56 
Todos estoe, productos sustitUti.vos van 
subiendo de precio de d í a en d í a . 
Aihora se hace bastante consumo de Ve-
za qne, según parece, es un alimento m u y 
conveniente para el ganado vacuno. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas ios 
100 kilos. 
Ds 38/40 grans en onza 160 
Idem 41/43 granos en onza '. 150 
Idem 45/47 granos en onaa .. 135 
Idem 48/50 granos en onza..... 125 
Idem 50/52 granos MI enza 115 
Idem 54/60 granos en onza 106 
Idem. 58/60 granos en onza 100 
Idlem 62/70 granos en onza 90 
Según i n d i c á b a m o s 'la semana pasada,-. 
a la subida de 15 pesetas en saco, íene-
-.mos que agregar hoy ^otras 5, para la 
m a y o r í a de las clases.* 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 82 
Pintas, para siembra 66 a 68 
Blancas comentes 64 
Idem del pa ís , gordas 66 
Moradas 58 
Los mercados productores sostienen sus 
precios de ajuste. 
Se cotizan en alza las p intas para siem-
bra. 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kílo«, pesetas. 
Clase corriente 80 
Clase superior .'. 90 
Han tomado mucho favor loS precios en 
origen, y como en plaza h a b í a muchas 
existencias, se cotizan ya con feurie alza 
las recibidas ú l t i m a m e n t e . 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l la , de Valencia 25 
Idem i d . , del p a í s 23 
. Si bien es cierto que no faltan llegadas, 
t a m b i é n lo es qne los precios de ajoste se 
a l i r inan más ' cada día y no es posible ven-
der en a l m a c é n a menos del precio coti-
zado, o sea una peseta m á s que la sema-
na anterior. 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Isüianila, superior 145 
Terranova 110 
L ü b i n a Is landia 115 
No hay v a r i a c i ó n . 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 64 
Idem de dos latas, de u n a arroba 62 
Idem Can tábr i co , preferentes, B . . . 160 
Idem id . , ordinarias, series A y C... 82'50 
San't.a N a v e g a c i ó n , ptas. acc ión . . . 1.560 
M a r í t i m a Unión, pesetais acc ión . . . . 1.412 
Va.siM. Caht.* Navegac ión , acc ión .. 1.290 
Cédu las de Nueva M o n t a ñ a 1.500 
OBLIGACIONES 
Es m u y activa la demanda y, con este p ¿ e ¡Ajar a Santander, especiales. 104,25 
Idem Santander a Bilbao, 1895 84,25 
Idem Santander a Bilbao, 1898.... 82,50 
Idem i d . , 1900 ". 84 
Idem i d . , 1902 83,50 
Idem id . , 1913, 5 por 100 100,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890...... 84 
Idem id . , segunda, 1891 83,25 
Idem So la res -L ié rganes , 1.a hip.*... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip.8. 85,50 
Idem i d . , segiunda 83,50 
Idem Cabezóh-Llanes , 1.a hipoteca. 84 
Idem i d . , segunda hiipoteca 83 
Nueva M o n t a ñ a , Altos"Hornos 85 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 86,75 
Idem id . , i,50 por 100 82 
La A u s t r í a c a , cervezas -~ 
motivo, los precios se sostienen. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
Sin a l t e r ac ión . 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 187 a lb9 
Fi l t rado ídem, nuevo 189 a .'90 
Los mercados audaluces cotizan en al-
za por ^ r m u y activa la demanda allí , 
con motivo de la expor t ac ión a l Ext ran-
jero. 
En plaza van subiendo los prec:os de-
venta. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba corriente 80 a 85 





Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 -68a72 'Cthjz Blanca, cervezas 104 
Har í ina -de arroz 68 
Las noticias de los mercados valencia-
nos acusan cierta flojedad. L a clase «co-
ro» Amonqu i l í vale hoy 59 pesetas bordo 
Grao. 
Estos almacenistas siguen ven liend ) a 
los precios anterioras. 
P E T R O L E O . — L á s r e f i n e r í a s de] Asti-
llero tienen suspendUas sus ventas y sólo 
facilitan, mediante el correspondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : «Sus t i tu t i -
vo A. N . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 ü t r p s . 
Estcd d í a s se hallan s in éx tóe t t e i a s . 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo 
Caracas Ooumares 4.89 a 4.92 
Idem San Felipe, selec 4,20 a 4,25 
ídem id . , n ú m e r o 2 4,10 a 4,20 
Idem Chóron í s , superior 4,35 a i,40 
Idem Real Corona 3,55 a 3,60 
Idem I r a p a 3,55 a 3,60 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem id . , corriente 3,45 a 3,50 
Guayaquil Oro No hay. 
í d e m cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
ídem M á c h a l a No hay. 
San Thomés , Superior 3.15 a 3.20 
Idem P á y o l .*.... 2,95 a 3,00 
Fernando Póo , extra 3,15 a 3,20 
Idem id . , n ú m e r o 1 2,95 a 3,00 
Idem i d . , n ú m e r o 2 2,85 a 2,90 
Se registra fuerte alza en io.s cacao- de 
Sam T h o m é , cuyo pi-eoio se ha equiparado 
al de Fernando Póo. 
El vapor « S a n t a Isabel» dejó en iineft-
tro puerto 8f!8 sacos cacao. 
La co t i zac ión-de plaza no ha modi-
ficado. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 9,50 
Idem, n ú m e r o 2 10,50 
Idem, n ú m e r o 1 11,50 
Precios sostenidos. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
La Camielia.-—Amarillo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como sigue: 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo 170 
Chimbo, pastillas medio ki logi . ,mo. . . 174 
Sin a l t e r ac ión . 
CAFE (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo Yauco No hay. 
Idem Yauco, extna 3,85 a 3,90 
Idem id . , superior 3,80 a 3,85 
Idem Haciende, escogido No hay. 
Idem i d . , sin escoger No hay. 
colocar exceso de sillas y veladores en 
la acera de dicha calle. . 
Uim hombre herido. 
1 Ayer tarde, h a l l á n d o s e en el pueblo de 
Set ién , 6] vecino Angel Pascuah de t re in-
ta y siete a ñ o s de edad, casado, á'l pre-
tender t i r a r un á rbo l con un 'car tucho de, 
d inamita , éste explotó cuando aun le te-
n ía en la . mano, c a u s á n d o l e la p é r d i d a 
d é dicho miembro y btífts gravas contu-
siones en el cuerpo. 
El desgraciado indiv iduo fué t r a í d o a 
Santander y apiistid'o de pr imera inten-
ción en la Casa de Socorro, pasando des-
pués en una camil la a l hospital de Sam 
Rafael. 
Un choque. 
En la calle de l u á n de la Cosa, .un 
t r a n v í a do la Red Santanderina chocó 
ayer, a las ocho y media, con un coche 
qne pasaba por dicha calle. 
El coche resu l tó con algunos des]i'-idVv-
tos y R] t r a n v í a con algunas abolladuras. 
Ca®a de" Socorro. 
Eh este benéfico estahlecimiifntí) túe* 
ron asistidas ayer las. siguiontfs pvrsn-
nas: 
Mariano Pineda Fuente, de ochó a í los , 
fractura del cúbi to y radio izquierdos 
por su parte iinferior, que se produjo a" 
saltar una pared en Lugar de Monte. * 
—S?! veri o J a u r e g u í z a r , dte diez .año^ 
de una herida contusa en la r eg ión , su-
perci l iar derecha, que se causó al saltai 
del muelle a un vapor de pesca. 
—Catalino Crespo, de t reinta afíos, de 
una herida extensa, con p é r d i d a de sul>s-
tameias, en el antebrazo derecho, que se 
produjo con un cristal en su casa. 
—Vicente Ugarte, dé veintinueve í ñ o s , . 
de r iña herida contusa en el p ó m u l o de-
recho. 
Jabón " E S C E R i n f l 
C U R A T I V O Y MEDICINAL DE TODAS A L T E R A C I O N E S DEL C U T l s , tjg 
JANDOLO S U A V E , F I N O , F R E S C O Y D E L I C I O S O , E S UN ADMIRAB^ 
P R O D U C T O D E TOCADOR 
El sol, el viento, el polvo y el sudor 
ocasionan ardores, irri taciones, asperezas, sequedad en el cutis y tost̂ Jwj 
ras. Con una ap l i cac ión de ((ESCEHINA»duraiite algunos mimitos y lueg0" 
un abundaiiU' lavado con JABON HESCERINA» se obtiene un cutis flexib| 
' s u a v í s i m o y delicioso. Esta ope rac ión hecha d e s p u é s de afeita-rse evita w 
ardores y descamaciom-s p r o d u c i d a » por la navaja, dejando una sensaciJ 
m u y grata. 
Se vende en Santander: Pé rez efe] -VI di no y Cumpaf i ía . José María Sote,, 
i r í o , Diez F . y Calvo y principales farmacias. 
La hora torio Alvarez de Toledo.—ZAMORA. 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos Constructora Naval 6 por 100 105,50 
Constructora NavaC, 5 por 100 100,50 
T r a n v í a s Eléct r icos Nv.& M o n t a ñ a . 93 
Teatro Pereda 103,50 
Relativa a n i m a c i ó n en da Bolsa local, 
si bien las liquidaciones de fin de mes-Club Náu t i co Mon tañés , consistente en el 
impr imie ron la na tu ra l para l izac ión , pa- campeonato local de regatas a remo, 
ra deiermimulos valores de compra al E l Tí-eorrido era en tota] de dos millas, 
contado. 
Regatas a remo 
• Cóin. ex t raordinar ia a n i m a c i ó n cele-
bró ayer en nuestra b a h í a el ú l t imo de los 
festejos m a r í t i m o s organizados por el. 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
P A B E L L O N NARBON.—!)e^ k l i s M e -
te y media. 
Segundo episodio de «La h i j a del to-
r re ro» (cuatro partes), 
N O T A . — M a ñ a n a , ma rtesr' «El j ockey 
de la m u e r t e » ;cibco partes, 2.509 me-
tros). 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a d r a m á -
tica de Marga r i t a X i r g u , 
Despedida t̂ e la c o m p a ñ í a y beneficio 
de" Marga r i t a X i r g u . 
A las diez y media de la noche.—uFer-
n a n d a » . 
Accidente automoíll sta. 
u 
E L ACEITE DE OLIVA V|RQEÍ. 
LAS CAMPANILLA^ 
de fama mund ia l , es el que por su rw., 
cida bondad resulta m á s económico 
todos los similajres. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en &| 
mercio de u l t r amar inos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torpelay, 
Jfcfc O Y . A . X _ i TTV 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRA^I» 
I 1 A B I T A C I O N E -
Servlolo a la carta y or cubierta 
TENGO ON TORTADOR TAN ACREDITADO 
7 una «oleoflión tan Inmensa ds partos para la presente ttmpo-
varia, que La persona m á n exigente en la confección de] traje y 
. '«pr ichosa elección del género encontrará cumplidos mg deesot 
n i fia aastrflríiR 
S e g ú n nos informamos anoche por el 
' ' .pinador c i v i l , éste h a b í a re : I.-do \¡,é 
y a pesar de. que solamente «e. presenta- tél rgrama de Castro Urdia'les eii oí que se 
le daba cuenta (pie el auto del gnbenn-
dor mi l i t a r , que iba • de servicie) a SaiJ 
Sebas t i án , un poco antes de llegar a di-
cha ciudad Qihocó contra un á rbo l , resul-
tando .el auto (M>n bastante^ a v e r í a s . 
Afortanadainente, ios ocupantes del "ve-
liiculo resultaron ilesos y fueron recogi-
dos en aquella ciudad, á donde se i ra«-
íadó t a m b i é n el auto. 
PUERTA LA S I E R R A Y AJAN DE HERRERA 
la s e m á n á con una p e q u e ñ a en-' 
las aeciones de «Nueva Monta-
anuncia (d dividendo de 5 por' 
e'l d í a 5 del actual . 
Se, m/.o una operac ión de acciones dei 
Club de Regatas, a 07 por 100, con alza de 
dos enIcnK' sobre la ú l t i m a co t izac ión . 
Se operó tanibién en « T r a n v í a de M i -
r a n d a » , s 80 por 100, o sea con mejora 
de 5'enteros. 
Las «nav ie ras» , un pofro quietas con 
motivo.de las liquidaciones de íin de mes 
de la Bolsa de Bilbao; pero, s e g ú n se ob-
serva, en la cotización del . s ábado , a u l t i -
ma hora reaf-cionaron, y es de snpon'ir 
que con t i núe el alza. 
O C U L I S T A 
San FranclBOO, 13, 2.° 
Consulta de nueve mafiana a tres tarde 
Banco de Santander. 
I Habliéndose extraviado el re-sgulardo de 
[ depósi to de este iBancio, n ú m e r o 84.440 de 
íoehp obligaiciones de « N u e v a Monitaña», 
nueiga a Lâ  persona en cuyo, poder m 
H U L E S I N G L E S E 
de las mejores marcas, s e acaban ̂  
eibir en todas las clases y tamaños. • 
Linoleum en pieza y en alfombras 
SAN F R A N C I S C O , 21.—SANTANDi 
O ^ A 
Gutaperchas y telan Impermeable* ¡¡: 
cama. 
RlÑOlífORÍA ̂  
La d i recc ión del Hotel Reina Victoh 
de Murc ia , anuncia haber empezado t 
obras de in s t a l ac ión , pa ra la calefacei/ 
central a vajpor, como la de otras i 
tantea mejoras,.en beneficio de su ( 
guida clientela. P a p e l e s p i n t a d o s 
Gran surtido en toda clase de papeles 
nacionales y extranjeros. Imitaciones df halle tengfe ia bondad: de entregarle e i i ;;is 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, Un oficinas d t este Establecimiento; advir-
:i-usta, etc. ' ; tiéndiose que e s t á n tomadas lias medüdas 
Nos encargamos de su colocación, a pre aeoeáarfias {>ara que dicho resguardo no 
•ius económicos. , puedfe. iliacerse efectivo, y que, t r a n s c u r r í - Durante l a p r imera quincena de s»! 
MUESTRARIOS A DÜMICILIO 1 fil (P('a^> dle ^ m & desdie' la í eoha de tiembre e s t a r á abierta en la Secretar 
PEREZ D E L MOLINO Y. COMPAÑIA este anuncio sm rec l amac ión a.lguna, se de esta Escuela, ita m a t r í c u l a ffiatul 
W a d - R á s . n ú m e r o 3. ' , expediirá nuievo -nesguardo, quierdando el para la e n s e ñ a n z a mercant i l de la miiji 
Escuela profesional de Comerti 
de Santander. 
S E C C I O N E L E M E N T A L FEMENINA 
I P l d a r e l i g i o s a . 
Mea de San Miguel. 
Ayer domingo dió pr inc ip io , en la igle-
sia de-ios Padres Pasionistas, el devoio 
me«5 dedicado a San Miguel Arcánge l . To-
dod los d ías , d e s p u é s del Santo Rosario, 
se h a r á ?1 ejercicio del mes, con medita-
ción, ejemplo y jaculator ia , t e r m i n á n d o s e 
con c á n t i c o s al Santo Arcánge l . 
La M a d de Santander 
ron tres traineras, no por eso dejó de ha-
ber lucha entre ellas, resultando la prue-
ba salinamente interesante. 
A l a» once y t re i tna y uno se dió salida 
a las tres traineras, hac i éndo lo en pelo-
tón!. Pronto se adelanta la l lamada «Do-
nato», que hizo una regata superior, 
montando la boya en pr imer lugar con 
bastante ventaja de las dos restantes. 
A c o n t i n u a c i ó n la momtan la del Club 
N á u t i c o M o n t a ñ é s y seguidamente, a muy 
poica distancia de a q u é l l a , la «Mar ía 
Cruz,». En este moinento comienzan a des-
concertarse los tr ipulantes de la t ra inera 
del Club Náu t i co Montañés , que pronto 
ve por la proa a que iba en ú l t imo lugar. 
Sin n i n g ú n incidente se desl izó la re-
gata, cuyo resultado fué el siguiente: 
1. ° Tí tu lo de c a m p e ó n y copa de Su 
Majestad el Rey, a la trainera «Donato», 
patroneada por Manuel Hoz. 
2. ° Copa del Gram Casino y 50 pesetas, 
a la «Mar ía Cruz», patroneada por A i in i -
lino Cuevas. 
3. ° Copa del m a r q u é s de Comillas, a la 
«San to s Már t i r e s» , patroneada por Conis-
tan t i no Calvo. • • • 
primero sin n w i ^ en el curso de 1918 a 1919, cuyas * 
to de responsabiilidlnd. 
I Santander, 12 de julio, de 1918.—El di-




l an . recibido liber-
en el Jía de 
SUCESOS DE AYER 
movimiento del Asilo en el d í a de Con esta regata ^ d ¡ e r o n p ü r i o r in ina . 
dos loa magní f icos festejos que, cotn la 
cooperac ión de la afición), ha oiganiy.ado 
?! Club N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
Los directivos y componentes de, esta 
Sociedad, que con tanto entusiasmo han 
trabajado y trabajan por el fomento d1 
las aficiones náu t i ca s , deben estar satis-
fechos de la labor llevada a cabo, pues, 
a pesar del trabajo que sobre todos HÍUOS 
ha pesado, han visto coronados sus es-
feurzos por el m á s rotundo éxito. 
ü n chioo irascible. Sirvan esta3 líne'a6 V:"a ;,l,J,lt!l1 K!* Pa-
Ayer m a ñ a n a , u n chico de once a ñ o s de ^ . f S m r m e' f ™ 1 " 0 mmoim. Y 
• — « .I"' ' ; ' ÍJÍ^A^ QT, io AWnitfó He Ainn reciban nuefitra felicitación y nuestro 
remolaohe 250 a 255 . edad, domici l iado en la Avenida de Alón- a < r r a A e c ¡ m , i ; e n t o DOr las atenciones ten!. 
CuadradiUo corriente 220 a-225 ^0 Gullón, en un arranque de carino ha- a g r ^ i m i ^ i p : K ^ a « atenciones ten 1-
T e r r ó n superior, nemolaeha 198 a 200 c ía um hermanito suyo, le llevaba arras-
Rlancos, molidos, í dem 194 a 196 trando por dicha calle. 
Idem id . , c a ñ a No hay. Una mujer (pie por all í pasaba le m-
Bilanqudllas, remo-laoha No hay. c repó para que no maltratase a s'i h-^r-
Dorada, primera. ídem No hay. t t íanb, y aqñé l , lejos de obedecer, la em-
Cent r í fuga , ídem 160 a 165 p r e n d i ó a golpes con dicha s e ñ o r a , p iomo-
Refinado de Cuba, pr imera 196 a 198 viendo el corespondiente .escándalo . 
Turbinado de Cuba, primera.... 172 a 174 El irascible chico fué denunciado por 
Rí'aniqullla, í d e m 170 a 172 la Guardia múinicipal . 
Dorada, ídem, caldero 160 a 165 
Cent r í fuga , í d e m 160 a 164 
Guatemala, caracolillo No hay. 
Idem plano, Hacienda 3,50 a "3,55 # « ? íué el siguiente 
San Salvador, lavado No hay. Comidas distribuidas, 
Puerto Cabello, t r i l l ado 1.a 3,50 a 3,55 T r a n s e ú n t e ? que 
Idem I d . , segunda i No hay. í?ué, 9. 
México, .lavado No hay. Asilados que quedan 
A medida que van faltando existencias íh'oy, 1^2. 
las buenas clases de Puerto Rico toman" 
favor en plaza. 
Ingresaron 702 sacos por vapor «San t a 
Isabel». 
Fal tan ofertas directas de 'IOB merca-
dos productores. 
AZUCAR (con sacoj.-Pesetae loe 100 kilos. 
Oortadillo Larios, c a ñ a R50 a 255 
Idem 
das para con nosotros y por las facilida-
des que nos han dado para l levar á cabo 
nuestra labor informat iva . 
X. X. 
Denuncia. 
Ayer la Guardia munic ipa l cu r só |a si-
SigueiT subiendo los precios de las c-Ia- g u í e n t e denuncia: 
sea de m á s consumo. 1 A] d u e ñ o de un café de la Ribera, por 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artíst ica de ramos, canastillas ? coronas 
En eneargoe para regalos se sale 
de le eerriente en presentaolén, 
Regáñe la y finura, ra atredltada 
C O N F I T E R I A RAMOS, t a n F r a i r 
•1*80. 17. 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
§1 dolor de estómago, la dispepsia, Iss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñímientOo 




P E D R O A . SAN MARTIN 
i*tymmr é» Pe^r? (tan Martin) 
Especlalldiad «IR vinos blascoft de ú Na 
va, Manxanlla y ValdepelLaA. — Serví - ' 
•»Hn»rp.<M> 3 - 3 . c o T ü i d e s — X e d é t o a c S Á V L I9í 
J B O N C H I M B O 
El mejior die todos los jabones por lo? 
omponentes de su fabr icac ión y su es 
•nerada e laborac ión . E l m á s económico 
QO sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la 
vados oon él. 
Pedidlo en todas partes, exigdiendo slem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
c o m e n z a r á n el 20 del mismo mes. 
Las solicitantes, que d e b e r á n 
cumplidos catorce a ñ o s , presentarán cí| 
tifleado de r e v a c u n a c i ó n y dirigirán 
petic:ón de m a t r í c u l a al s e ñ o r director 
la Escuela, registrada con la firma iNj 
testigos de conocimiento. 
j A 5 0 « CH/*?80 
0 < > ¡ ' HlüOS 
P r e p a r a c i ó n para eil ingreso en «d fi 
po, por oficiales del mismo. 
Dtiríjanse a l habil i tado de Conteos 
esta iprovincia, C. de la Atalaya, 13,. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclu i iv* 
diente. 
BODEGAS RIOJANAS 
VINOS F I N O S D E MESA 
Muelle, número 81. 
Mili de M í di i n s i 1 
a n c o Mercanti 
Estampillado em valores extranjeros, 
Con posterioridad a l anuncio puWii 
do por este .Banco, el 25 del actual, re,, 
t ivo a l estampillado de v a l o r e s extraDjí 
ros que se encuentren depositados en, 
establecimiento, ha tenido éste COHKI 
miento de que en las í a c t u r a s que se 
de presentar en ila Delegación de Haciíií 
da, precisan mainifestar si los valores'^ 
propiedad del presentador o de tercer! 
persona, nombre y nacionalidad del 
pietario y m a n i f e s t a c i ó n ue l a fecha ' 
que se hubiesen adquir ido o importad]) 
la de la orden autorizando la instruccioi' 
s egún ae trate de valores domicil iadM 
E s p a ñ a antes de 15 de jun io de 191C 
despu^ de esta fecha. 
Con al fin de armonizar la prohibí^1 
que a l Banco imponan sus Estatutos* 
orden a revelar a persona que no sea 
interesado, o en v i r t u d de providencia¡11 
dieal, dato alguno que afecte a los 
dos en é\ de-positados con el deber de* 
cundar \\& acc ión del Gobierno, ha y • a | a de Ahorro* d« Santander. 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo ei protec 
corado del Gobierno por v i r t i l d de la te) ^ d ü t ¿ " W ™ V ^ t este anuncio a 
* positautes para que con la mayor urj 
cia autoricen a l Banco, por escrito, p 
proceder a l estampillado, suministran* 
Aguas s u l f h í d r i c o azoadas 
de ALCEDA y OSTAHEDA 
Insusti tuibles para los CATA-
RROS DE LAS VIAS R E S P I R A -
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S D E 
L A P I E L por la ext raordinar ia 
cantidad de ázoe y su l fh ídr ico que 
desprenden. 
Las c á m a r a s inhalatorias de es-
tos gases no tienen r i v a l en Es-
p a ñ a . 
GRAN H O T E L D E ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, a l 
pie de la e s t ac ión , «confort», pabe-
Jlonee de lujo, parque, capilla, telé-
grafo, orquesta tziganos. P e n s i ó n 
completa, desde 12 pesetas; n iños , 8. 
Té concierto, de cinco a siete. 
ALfFALFA, TREBOL, V A L L I C O y tioda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i 
fleadas y Minpias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
de 29 de jun io de 1880. 
Las ámposioiones de Caja de Ahorno! 
devengan tres y medio por ciento de ín 
' e rés hasta 1.000 pesetas, y el tres po» 
•iento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo 
üecaria de fincas de la p rov inc ia ; sobr* 
ropas, mueMies y alhajas; con ganan t í a 
personal, de sueldos, jornaJes y pensiones 
Opinión valiosa. 
E l dist inguido y notable médico doc. 
>r don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Ar ís legu; , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado urna me jo r í a 
r á p i d a de loa mismos,, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á n i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de elloe 
Y , aun cuando enemigo de dar cer 
tlflcaciones acerca de específicos, ha 
go, aln embargo, ana excepción cor 
.ote notable vino medicinal , por en 
contrar en é l p r o p l e d a d e e ión i ca s , ap«r 
r i t l v * * y 'ortificantea extraordlnar iar 
fluenida de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de fá 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o e , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglae y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y pape-
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas 
GARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos 521 y 466. 
ARBOLES DE ROBIE 
Se venden. I n f o r m a r á don E m é r i t o Zu-
bieta. Muelle, 30, escritorio. 
los datog que quedan expuestos en el-l 
cabezamiento, y para facil i tarla, po1?* 
d ispos ic ión de los mismos señores, sj1" 
pflarea de la carta que h a impreso ai 
objeto. 
E] Banco se permite recordar que el 
10 del p r ó x i m o septiembre debe estar i 
lizado el estampillado, conforme previ» 
el real decreto d̂ c 11 del actual, y sec'" 
en el caso de adver t i r que de no recií 
a u t o r i z a c i ó n con los datos mericionafl' 
en lia forma dicha, o en otra, no lleva 
lo» depós i tos a estampillar, aalyajifw.. 
responsabilidad sobre los perjuicios 
tal o m i t i ó n pudiera determinar. ^ 
Santander, 29 de agosto de 1918.-Bl5? 
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
MANUEL MARTINEZ 
9AN F R A N S F ^ G . 1. F M » " 
1 !««• «s tfcmlal*'*.—Tsléfs^a •••• 
r a r v o M e r c a n t 
C A P I T A L : PESETAS 6.000.000 . 
Cuentas corrientes y depósi tos a 1* ̂  
ta, uaio y roedio por diento de ^ 
anual . 
Seis meses, dos y medio por c 
anual . 
Tre > meses, dos por ciento anuai-
U n afio,. tres por ciento anual. ^ 
CAJA DE AHORROS: A la viaW.'jf 
por ciemto de i n t e r é s anual hasta ««S 
pesetas. Los intereses se abonan * 
de cada semestre. , 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y cV 
de crédito. , $ 
Caja de seguridad, para parftioi*13 oí 
indispensablets para guardar a l h a j é 
iores y documentos de importancia-
^-••J-IÍJHU. uLtj LCL ívcori i / u n - » - < w 
Opera a domicil io, de ocho a aB*> ̂  
«a gabinete, de dos a cinco.—Vel*900, 
cn-ro 11, primero.—Teléfomo A19. 
V. U R B I N A (HIJO) , VÍ 
Proie¡mT de masaje.—Lo« aviso*-
.asco, 11, priDioro.—T«T,éfono 41t. 
V, XJ H B I 
CaDista de la Rieal Casa, co eF1 
C O M P R O Y V E N D O 
ORA C L A S E C E M U E B L E S USADOS 
Oa»« de Juan de Herrara, 3, 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m í a n ¿ L o e n t e r o q i a e c i a . m a r a . v i l l a L c L 
de las curaciones obtenidas con ios milagrosos medicamentos 
De fama mundia 
n o u n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jo^ó, número 3, bajé. 
De uso universal 
Las incunables recu-peran la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cOino estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos 
las garras de la muerte. * 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los "Milagrosos medicamentos Lamber», de composic^n purimen 
te de hierba» vegetales, que contienen los principios de Ifa vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familM persona enferma, de es-
oribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado norroal, evitando el uso de las peúágrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cuna comjpletamente y radicalmente ia sífilis. / todas sus consecuenoias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glanduiliares, manchas de la piel, pérdidas seminales, poQlucionies, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, l iníat ismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasco de fioob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas." 
Para corraspond)eneia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará sieguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
T i ^ o » v i i ^ t u d o s : C o n f i a n z a ¡^ü I I c > n Í L e l < ^ ^ ¡ZU S e g v n ^ i c l ^ c i . 
De. venta en Santander: S E K O R E S P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería. Plaza de las Escuelas, y ATI LA N O LEAL, . I r u g u c U Atarazanas. 10. 
traviesas de roble, en gran cantidad y a 
buen precio. Ofertas, Santa Clara, núme-
ro 8, bajo. 
I L i i i z sin rival 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
oa. flja, sin olor, sin humo, inexploeiva 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo bótele» 
étc. 
Palmatoriae , con vela, para bencina 
cyatrp veces m á s ecunómicaa que Las v« 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes j 
liscos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S- en C.) 
«laiRMl* P r i W * .2».—SANTANDER 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad para usos doméer 
ticos e mriobtriales. 
J U M A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia. hotel E L V I R A 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la oallc 
de San José, 1, primero. 
T R A S P A S O 
1 ¡entro Santander pequeño comercio, con 
n exi stencias, renta moderada. Razón, 
PUEBLO CANTABRO. 
Vapores rorreas españoles 
Compañía Trasatlántica 
l inea d e C u b a v M é j i c o 
EL DIA 19 D E S E P T I E M B R E , a ¡ a s Irea de la tarde, saldr áde Santander el 
tapor A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
ídniitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
'ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
n9ra Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345. 1M0 il« 
Apuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
í n e a d e l R í o d e l a P t a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
Ej idía 30 de agosto, a las cinco de la larde, saldrá de Santander el varpor 
oara trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
i'*3* la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
| Y Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl* 
<0S DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA - Muelle, 31.—Telé no número 99. 
vicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E SUBA Y M E J I t O 
servicio mensual, efeli^ndo de Bilbao, de Santander, de Gijóu j d« Comfta, 
P^a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de V e r a c n u (eventual) y de Habana 
'"•ni Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A DE" N E W YORK C U B A - M I J I O O 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádlx, 
hlh New York' Habana y Veracruz (eventual). Regreso de V e r a c n » (eT«B-
m i 7 de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j de Cádlí 
r i A La8 Palinas. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d-
Loión para Sabanilla, Turacao, Puertrf Cabello, L a Guayra. Puerto Rico. Canaria» 
'•«te 7 Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Dar o140 Ineneu,ai' saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
v f& Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el r laj t 
Egreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
. . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
'Rin i50-0 bimtí'nsual. saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
o Jan€iro, santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
aesde Buenos Aires para. Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canaria i , Vigo, Co-
^ Gijón, Santander y Bilbao. 
. . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
m j ^ ^ c i o mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádlx. 
ha en f as Palmas' Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertog de 
(•ftn 8t.a <>ccidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo jai eicalaa d* 
1 uana« y de la Pen ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
I íc^w11148 de los indicadas servicios, La Compañía Trasatlántica tiene establecl-
bricn especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puerto* del Cantár 
y a New York y la linea de Barcelona a Filipinae, cuyas la l lda i no ton fljat 
anunciarán oportunnm^tf en cada viaje. 
qm^08 vapores admiter; carga er¡ la,, -«ndlcionea m á s favorable» y pasajero», a 
dtb^8 la Compañía da alojamiento m«ij :6modo y trato esmerado, como ha aeve-
"̂ o en su dilatado servicio. 
ro(10a ^ - ' -'- hilo.. 
paaajes para todo* pmertog del mwt 
T ^ Í K Í 8 ^Pores tienen telegrafía "'n 
R R -r én 16 adniite cargü y se «ipid n 
t La Propic ia: Agencia de pom-pas fúnebre». 
'teti?l 1, ílm'erario de la« Socdedadee cspeeiales de la Conpat la r»aa» 
'< la ' 11.u6trÍ8imo Cabildo Catedral, 4e to4%s 1 M C<wimv14e4«« reUflm»" 
«r c^Pital, Sociedadei de Socorros y otras. 
, l;rgóa automóvü para el traslado 19 eaááTeref. 
. ^ c a Casa que dispone de coche es:mfa. 
« surtido de féretro» y arca» ds § ra» «Je. fioraa*-, erB««s, l» i la« 
. *• eaDiaa» ardiente*, h á M ^ s . «te. 
mejeres eeehas ftNt^kre* #* erfcffinr». Mfwoéa y Vercsra slaiM. 
' ^ M l t A P R I M E R A , a i a e r e ta, y «atrastiele* 
* B » V i a i « P l R M A t t l H T f i i A N T A M B i n 
^998 a§í 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purís imo . de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos su^ 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 1 1 . - M a d r i d 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molinu y O-tupaftía 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .'«ronquitis y debilidad gene 
ral.—Precio: 2*,50 pesetas. 
T A L L K K E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
BonUgiiaoién y r e p a ^ o l é n da tedas evaaes.—RaparaeléR de automévllao. 
( S a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNA» 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS Q R A t " 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O ; Arnés .Encalante.' núm. 4 . - 7 »ié:onot-23.—FABRICA: BervaBitM, 
LOCION PARA E L C A B E L L O 
A B A S E D E L A V O N A 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raízV 
por lo qu- evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
codo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabeüu, prescindien-
lo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlu. 
S" vende en Santander en la droguería de Pérez del Morno y Compafiía. 
En CÍRIÍÜ, aieíiciüi ¿ i JM IDI IK ds ta to: M É 
y oídos, ccnsegiSréls m a í r n t e mMm má% 
M e d i c i n a l F O R E T 
HIGIENE. DESINFECCIÓN. Unico dentífrico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar el esmalte. Desechad 
preparaciones rápidas, por ser perjudiciales. Vulgarización humanitaria. 
Pedid, íxigir', l i lM OKÍSenddd NEUTRA medicinal FORET 
Agente general.—Madrid: F . ANDONO. Montera, 51. 
S O C I E D A D M L L E R A E S P A Ñ O L A 
B .A. H. O E í i O v A. 
i -oasumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
^a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
\rsenales dej Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
jortugués . 
Carbones- de vapor.—Menudos para fragua? Aglomerados.—Cok para u*'-
• íptalúrgicos y domésticos. 
Háganse ¡os pedidos a l a 
S a c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijo? de Angel Pérez y Conr ...iía.—GIJON 
f A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, dnr Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de ia 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e t e n 
; esadoz y diflcaUad de dlg^stjóq 
flatulencla, dok )F de 
E S T Ó M A G O 
desarpeglos Intestiaales (diaprea, estre 
í i i ini iento) e s p o r q u e d e s c o n p e e n l a 
o n a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e 
DIGESTÓNICC 
Do venia en fanaaoiaB y droguerltSt 
Oep • -íurios- Pérez., Martin y C.a, Madrid; m 
a Argentina, LUÍB Dufaur-1278-Victoria-127B 
Buenos Airea, Eu Solivia. Matías CoIAm 
La Pax 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfeniicdades. Los polvos regularizadores R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural r- del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
T eficacia. P ídanse prospectos a l autor. M. RINCON, fannacia .—BILBAO. 
S« vímd« en Santander en l a droguería de Pérez d J Molino y Compañía. 
el mejor betún del mundo, el UNCLE 8AM 
Lo proclama «el- hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja oja especial para teñir y defender 
calzado de humedad. 
Caja blanca especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla -especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Famitaotes: HE f l i l E M m i D W I L 0 . ü e w - M 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
A G E N C I A - D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
floehe ftrgén a u t o m ó v i l , Be r l i e t , 4 0 HP., p a r a el t r a s l ado de c a d á v e r e s 
S E R V I C I O P E R M A . J N E I V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
Fabricantes 6 Importadores de curtidos 
C u b o , ^ . - ^ a n t o n d e r 
BÜENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, ta¡n conocidas y usad,. -ú-
bli santanderino, p^f su brillante resulta do para combatir la toe y afecciom.,, d« 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la d'e Ví-
llafrainca y Calvo y en ¡a farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
S A N T A N D E R 
C L A U D í - : FOTÓGRAFO 
MALASIO S I L S L U B S i R B C A T A t . — S A N T A N H R 
PRIMERA. CASA E N AMPLIACIONTO Y P O S T A L E S 
DB 
